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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
| E J d i r e c t o r g e n e r a l d e S e g u r i d a d h a o r d e n a d o q u e s e 
b u s q u e a l o s q u e p r o p a l a n r u m o r e s a l a r m i s t a s . 
La «Gaceta». ¡prelado bóiesn Cfiife p^abiriais de ayer, ii-aJ 
wijvnjj) 26.__H-oy '•pud/líca 1-a «Cíií- qnie f iueriMi tjte si!.i!vi,:i. (•i | i i :! : i l i ' i icia franquicz; 
^ ^ n o . Reaí «wl-eií di«.)win.ii'ri<lo qiue üiacia el gen.e.ral y jefes cou-doiui'-i'-.K-., ycr.widi.vt: 
recuerde a los jrolienia.doras civi- ipára (i i i iciws pecanp-zioo l.-nena' viMmi- -Vln.daú 
, cc:eo pri -ideales 
.díndalee do Refoí 
ii. (/iai'.id',aid y 
a, en tocDOs ios asupt^s qúa el 
a ha tccailn. 
dbfipuié- al prasidtentje a los 
s de las Juntas tad. dentro de l a fa l ta quic se ha san- versos le ídos ] » • . , • .1 tonier.ite (-(..ron-eil ságníiéiites decretos: 
Cirto pretexto lo i'i-nrrldo al señor Una- Las Diputaciones andaluzas. 
r a í : ' • Los represeiiiantes de las Di.pulaclo-
Firma regia. nos de Sevilla.. Córdoba. Málaga, Huel-
iSu -Majestad el Rey ha f in nado los va y Ciudad Real, acompañados del g& 
ra ra l Fresneda, •estm'ieron hoy-'en la 
D E ( lUER'l lA.—L'iápouk' i ido qine el I'rcsideneia.-i.ara entregar un escrito pi-
tenieide genera,! dion Alherto Rorhón dLeudo mejoras para sus provincias. 
Gaalellrtrt;. dlutóie da Sai1ia É&éap/, ce- El alcalde de Vigo. 
ee en el nuuido de la' C a p i t a n í a gene- El al-alde de Vigo estuvo hoy \'>r' 
r a l do Canarias, y pase a l a pirianera lando a! presiente para pedirle (fue 
a^eserva. por h-aher cumplido la edaü se rebaje el tipo coníribnlivo -de acue-
lla localidad, que paga igual que Bai-
al te- ce lena y Valencia. 
w^ii'rrni1 'i:' liai'os los (diías del o i rá ailiora» a todos •eoníia.nza en sus U n periodista, h a b l ó de OÍTI^S ver- naente general don Leopoildo llej-edia, Tainhién Le pidió que se conceda a aquel 
liño, si" expe'pción,~y s in sujetarse al resoluciones. sos qiue v e n í a n de Valcancía, en u.n c a p i t á n genera'! de la .séplinia reg ión . Municipio per el fuero de Guerra el 
rtírio qráé • ja para los d e m á s es- Asunto-es, és te qiuie por su. delk-ade- pefrgaimiiiio _dcídácado all •marqiu/is de iNcnlibrando da¡j;itán genelral de l a Mente de Castro. 
Toma de posesión, 
las formalirlades de rúbiúoa ha 
nuevo subsecretario 
al. 
cumplido la se ,1a dió el subsecretario saUenitp, 
cambiando frases de saludo y despedi-
"'ovi cial tí  Ret rmas Sociales: a i'Otiad'O. Nieves en el l>anqiu£itie de les • ¡ . l u m n c s 
(ijcaides. cuno 'jiresidentes de las iPeTo de n inguna manera pude refe- do l a Auademiia .Genea,a.l M i l i t a r , y dií-
ma locales, a los insipectores del r i r m e a posiible equ ivocac ión en 'los j o que no los h a b í a visto publicados 
do en general, que las expend'e- ff.Qos, pues y a tengo deolarado que el en ningain pe r iód ico . 
de tabacos y efectos t imbrados Gausejp' Su|p-ve«M> de Guer ra y M a n - —«Les v e r s e s — a ñ a d i ó — e r a n rrmy 
'exentas de las leyes de desean- "-a. po r su a l ta autor idad y por el .inapiradas, y .pora mí muy gratos, 
dominical y jornada mencaidil , y , on ncieamido estudio que en ios asun- .•porque me r c c i . ¡ da ron los tieimpos de regilamentaria. 
tolo tanto, deíien tener abieirtois sus tos hace, h a inspirado sieniipire e ,inis> aJiurano de ai.pieJla Academia; iNoirhbmndo ipara •smstituia-le, 
" :iit.0P_ t / 
¿  
,f, i , za no t r a t a r á de envenenar n inguna ESbpHa, y éste ©ohitestó que rio ceno- Bélpítinim ríeigión, al tenicinte gieneral 
'(Róíük'-a tamibin'm la «Gaceta» o t r a ¡parisepa ipnuidenit© y ipatríótifca, y ei c í a n i el p.roip6.s¡to do enviarle el por- don H al bino Gi l Rciltz. 
ioíicián, cuya patrie dispositiva d i - Directorio se l i m i t a r á , amparando el 
Bi/aSí: ,. prestigi(.i y l ihei tad del 'Alto Tribuna.!, 
[ATÍÍOIIHO iprinieiro. Al f inalizar el para p r c w g u i r la laboi 
mo económico actual, quedan autor i - t r a c i ó n de ñ i s t i c ia , con 
fma les jefes de servicio de los de- ind is ru t ida de que goza.» 
Tiartanieatos de todos los Minis ter io" Otra nota ofioiosa. 
. tóe se ejecuten obras por el siste- T a m b i é n l'ncilitaron, en l a Prosiden-
aa (IÍÍ ndmin i s! ración para reitencr en, n a pasta otra, nota o Ocios a: 
cajas respectivas, con destino a la «Por la. Di recc ión de Segnridad «e 
graioiino n i los yerso-s. 
Deíi¡;i-;ió--, pre-guní.» 'a Ies roporlero ; ip 
de adminis- si les h a b í a n entregado dos notas, y a la segunda,, por I 
a au.to.ridaid coma I , contestaran anrina.tivanieide, edad . r e g í a m e i d a r i a . 
Con 
Disponiendo (pie el brigadier ,de la tomado posesión el r 
riimera reserva, don Jua'n Díaz, pase de Hacienda • señor C 
a g r e g ó : 
—Das dos son de cosas a'ctuales. 
'Coico 
Ni mbranda wfáiitpBdtOT 
da',1 de la sexta reg ión ai 
de Sani- da. 
inspector 
ustedes v e r á n , no pasa nada de pr imera , don Pedio León ( iónie / . En 
por un a l i imi io que deje de entrar en 
oíase , j po^ t i e eso tno tiene riingoma 
Desfile por la Presidencia. 
la Presidencia estuvieron, siendo 
iPramoviondo! al mando del octavo recibidos por el general .Tordana, los do 
b a t a l l ó n de la n.-erva de Art i l ler ía , togados de asuntos t r i b u í a n o s en l a 
ntinuAción-' de aquellas cantidades l a .procedido a la busca y captura, de impon-a i a i - j . ail teniente , (•«.•rcmd don Fél ix BeJI rán \ í í a Comisar ía de. España . i n Africa, e 
rres-pondientes a cada una, y no po- 'es a l a n n i s t a t í que se entretienen en H a b í a ' cuc cortar el sistema de tele- de l . i . - . 
Piji&uJteJise, en n i n g ú n cat^o, de hacer circullar telefonemas entre esta- girafiar a Salamanca dí.- i le Tvíadiriu, 
subdirector de la Deuda, H lenicnte co-
Destinando a los tenientes corone- ronel don Luis Orgaz, y una comisión 
s de la i -oí Muórita-, Jon Pedro Co-e- de artistas del teatro'de, la Zíirzuela. dozava parte de la a s i g n a c i ó n de 1V coi m ion tes universitarios, propalan- dando cíuientá do liecthos -que no oqu-
i oibla para, el p r ó x i m o año eco- do en unos y otros que h a n ocurr ido r r í a n . sin. otra fiiiatlidad quo l a de ha- dio, don Ncni'asio Mavor v don. Juan q1ie fueron a soJicitax ta libertad de 
ntonico ái el presupuesto fuese y ai co- dlsturblcs y que ha habido heridos y cer c u n d i r la a lann-i . • Oguna. al mando de* las'Comiandan- Mri 'com.i>añero que se encuentra deten!-
«¿ido, o d-e la que haya tenido d an- hasta mu enes, cuando •'-.n real idad no Dijo también que iiabía sido visitado cias de C-Tona . Oeste de l í a r ce lona do. 
Jlmor, sino se conociese, reintegran- - h a n registrado, y menos desóixle- pt"' una comisión de Barcelona eme y Cuenca', respectivamente, 
ose ci resto, caso de que lo hubiera, nes. cu i...i.gún centi-o docente. baina ido a Invitarle a la Exposición * 'Destinando par í H -rargo de jefe de 
Afci. eígundío. Las cantidia.des re- Aligiunos profetsores. no m á s de dos, Inteinanonal del Automóvil, Cfiie se ce- Intendencia de las islas ' Canarias, al 
' i- a cuenita de recientes sanciones Jebrará en aquella -capi.iai. enidas por este oonce.pln s e r á n ardi-
das ai pago de las obligaciones" en -imipuiestas a un 'Ciatod-rát.ioo, se han 
[la ejecución por administra.-Món d i i - i in-niitkV> protasltar tetegráficaanení-; 
Irante . i primer mes del ejercicio si- rn l imes airado?, se fes-procesará ^ n 
mito!,- i-H'iii1r ;-r;i.adiose. a l Tesóro , de- dere.;;:io. 
no habai-ae invertido con esa a-pJi- A otro coito n ú m e r o que ha sabido 
m& H • ' .• hermanar la expres ión de sus senti-
La cueotión arancelaria. ' mientes con ed rfir|pEto y obediom'.-. pasar y todo lo que. 
«E1 Sol» sigiuo oou^/ándíose de la al Pe 
' tión airanceüaria. con 
teniente coronel . de Intendencia, don 
VWVVVWIA,VWA WWA,W> '-A/VWWVVWW\ V W W W V W 
NOTAS PALATINAS 
—I'srs señores—dijo—también han te E n r i p i e Barcdh'». 
v i Í a ^ al Bey. . P E I-IAClE-NIíA.—Jubllaindo.- a peti-
Lu.ego, en tono Inuma-ústico. agregó; c ión propia, a don. Enrique í l l aha , je-
—Parece .seiV.re.-, qui' iu9 luí y c.uisu- fe superior do A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l o 
ra; veo pocos blancos en los periódicos, interventor genera.! ucl Telsoro. 
. Ltas'Quiestloríes doctrinales s¿ dejan ú n a renuncia. 
^ ^ m m ^ ^ ^ m o ñ a m a de poUtica social T ^ m T t M ^ f É r ^ M ^ t ^ 
l a c o n s i d e r a c i ó n y o l respeto que temad mi al y todas las cuestiones ábs- S S t ó S t ó á S ^ ^ 
'En un artácuilo que publica ih-oy merece Conporaeión ta'n respetable, y tractas, se .oonienhui con toda libertad, 
plaude la decisión deil Directorio-, de en cuanto a media docena do alumnos Lo único que rió se permite son JOS ru-
IjKnwir qHen en. estas cuestiones, cerir ditsicoüics o r. acios para en t ra r en día- mores tejidendpSqfi que no liencn otío 
¡trUJ^rído tod 's las dependencias del se,• las propias aiutoridades universi- objeto que el de periiurbar. 
ioj que es tán desiperdigadais y ta f ias 1 i u r p o n d r á n sanciones qnie Un redactor de «El socialista» mani-
|actúaii seflas, .sin pian ni concierte. s e r á n mantenidas con ledo r igor . testó que en el úl t imo número de dicho 
Añade que este nuevo organismo Esto es lodo, y es inú t i l querer sa- periódico habían sido Faichados varios 
hispiranse ai .un verdadero c r i - car las cosas de qniciio. sueltos, 
«lio eoonómico. \ A quienes co i i t r a r í c qine E s p a ñ a ' es- E I generad Prirfiio, de H i vera precun-
tas„Gabicni i^ do ios ]mobles ade- te t ranqui la y atenta a sus problemas tó qué so decía en-ellos v el psrlodi&ía 
pantadloS se deben .preocu.pa'r m á s del vitales, sin nrr-peuparse de pequeñe- ]e contestó que se deíeiidía "al señor 
Treo Rea'ec órdenes. 
¿La -«Gaceta»» de m a ñ a n a jurblicara 
una Ite.il ó rden diciendo que en vista 
de las (íci: , , ' : l iadas hailladas pa ra el 
al)as', • - a i r . - u io de t r igos y har inas a 
la pla/a de Madr id , se procedía a una 
inca.ut.ación en las provincias, dfi Ma-
dr id , Toledo, Guadala'jara, Segovia v 
Guemca. 
Audiencias. 
M A D R I D . 26,'—El Rey ha i-ecihido 
una Comisión |>residida por don Eu-
ggibio B e i t r á n . c^e iba a invitarde a 
on.. asMa a la feria' i . n t^n ación al del 
iaíutwor :\ i l . que se cé lebra rá . en Barce-
lona en marzo p r ó x i m o . 
Itecihió t a m b i é n don Alfonso otras 
dos Gomisiones: una, presjdida por el 
a'! cal de de Almer í a , y otra por el se-
ñ o r Bivero. 
iCuiuplinientaron_ a Sus. Majestades 
los duques de Tar i fa . 
La familia de Bretón. 
Ent re las numerosas audtencias y 
visi tas recibidas hoy por S. M . , fhgura 
l a de l a f ami l i a del insigne -nuiesítro 
Divi . 'm, que fué é darte las gracias 
Utra autorizando a la D i p u t a c i ó n de por haber honrado con su presencia 
roturo.que del presente, en las-cues- ees y enredos, les quedan-muchos ma- unamu.no .-entra los ataques que le di- Ma/dtid para l a venta' de los solnros el festival celebrado ayer.. 
' s aran-i l irias. • los ratos qim pasar, imes nó es este rige «El Debate». «fu» ocupal^a d i Hfcspicio. condlicio- Recepción de representantes. . 
u : . ^ I^.r , i ' ' , , eatimularFo Ha pro- beneficioso ambiente obra exdusiva de —Me parece bien—contestó el presiden- la venta a que la a r t é t i c a fa'- M a ñ a n a ' r ec ib t eá Su Majestad el 
g^idn -de las primeras materias, pa- la ación gi í . l .^rnamsnla l , sino t a m b i é n te—lo que lia hecho el periódico pies tto®®* de piedra del actual edificio Rl.:y a jos representantes de I ais Dipu-
i las que nu-isíj-u suelo es apto. <tel resultado de la. serenidad y el buen e,¿ i1¡sK, dt-fender al caído; pero debe I ' " '1'11 OoH^óaipSie en el sitio que dis- itacionea'-ándCüilúzas, q ú e 's nu-n.-n-
restringirse ei gravamen pa- ju ic io del pueblo, en todas sus olaises observarse qiue.no es la campafia 
Iiw ' " '•~,¡)Hri;1 1:1 n iaqui - sociales, las cuales han respondido al ahora de 
KgJU3* •sil'va para montar nuevas nuevo régi n con sensatez y p a t r i ó - no que ja 
cuamift3, "'j^11'1- f,,rma W t ica conducta." ' - bienios anteriores, cualquiera que fuc-
E C T ' '¡ 'l '"" laS PrimCTas md- • D,-ce P-rimo 06 R,,ver,a- 4 A ra su significación. 
i"i i<i.b ue produ 'c ión de electricidad • A las seis y veinte de la larde llego 
IS'"3I05-tsn-on sin gravamen, pensan- a l a Presidencia el m a n p i é s de Ester Ei Consejo. 
c]e poaigá el Gobierno. 
Oti-a ordeiiando 
t r a n en Madr id gestionando mejoras 
_ J señor Uniamuao la única, si- ..XJl''n ,-,™enauuo al presidente de la i n t e r é s para sus provincias, 
l  ha hecho contra todos los Go- c a n c ó n iwmdad Gaíalana que se absten- vwvvaA/XXV â̂ ^^^^ v̂v̂ ^ v̂vvwvvva'v̂ 'waw,vvwv 
ga de extender liiuJos profesionales. 
Esla Real- orden fué motivada per 
haberse soieelido a, consulla verbal por 
el miniistenio de Estado al de liistmc-
j?0. en la^r;-\ i l uc ió i rquo la' electricidad l i a y dijo a los periodistas que aioabá-
aiaiar en las ' indus t r ias . ba. de tener una conversac ión con un el Consejo y t e rminó a las nueve me- 06 Ingeniero agrícola expedido por la 'a de „ 
'láiia"!' '? ' (Ijcicndo «El Sol» que con- redactor de «Le Temps» . que le h a b í a nos cuarto, 
estw l jlt:m(lu en dias sucesivos de interviuvado y que la conferencia ha-
l «>• cuestión es arancelarias. bía' durado tres cuar l . ^ de hora. 
• Una nota ofioiosa. —Estov seguro—a^reg.V—de que ha-
jluia n ' í P!^ii<loil;'ia bici l i tado b r á interpretado Dien el sentido («e 
B S ¿ * J a oficiosa del m a r q u é s do Es- m:s -manifestaciones. 
H a 1 Wfe ha he,cá|b muchas p regur t t á s y 
•^giuics -periódicos no ha'n Inter- yo le he contestado con sinceridad al 









Primo de Rivera, Navarrp y Vallespino- sados lo' 
sa. 
Mancomunidad en 15 de diciembre de 
etario de Ha- 19B3i favor del siibdito Boliviano Don 
respetos a to- Car]o%;L.:,de l a Torre. 
Debido a lo avanzado d/e l a hora) 
en que tuv ie ron que t raba jar ayer 
nuestros talleres de fotogtrabado para' 
MW \ w a w w w w v w AavvvvA^vvvvvv^vvvv\\vvva\a^vvvvva^Ar^vvvvv» 
vocadés del Diieotorlo car: no 1)ice la « ludida disposición que úni- bacer l a interesante y lampiia í n t e r -
certifleado de estudios la Dirección de G a t a l u ñ a - G e n i r o , nos es nnposible dar 
"'Agricultura de en este n ú m e r o la acostiunnibrada ca-
- Barcelona. r i ca tu ra de Rivoro Gi l . 
A la f í l a l a , el general Vallespinosa di- Ia Escuela Superior ele 
ÜEL 
ÍIIIP S( PARTIDO DE AYER EN BILBAO. 
a varios montañeses. 
Un aspecto de la tribuna, en la 
Fofo Sanioi. 
jo que la r eun ión se 
si por comipleto a estudiar el proble-
ma de los loros gallegos,, y agregó: 
—Es esta una cuestión muy amplia, 
mneie. m á s de lo que se creía y apenas 
hemos, comenzado a estudiarla nos ha 
revelado gran n ú m e r o de cuestiones a 
cual m á s interesante. 
Se trata de un problema de hondas 
ramificaciones fie carácter social y has-
ra históriico. Hemos estudiado mucb?." 
soliciitudes que han sido propueste- . 
todas difieren entre si por tu que rio 
1k-ne nada de particular que tencamos 
que dedicar varios días al estudio de 
este problema. 
Ta^ubién hemos esli'.diado un yirobl;--
ma de nacionalización de industrias, 
aprobándose el oportaino regian-jcnto.' 
Igualmente nos hemos ocupado de 
otras cuestiones y se han aprobado dis-
tintos decretos. 
Dos expedientes. 
Se instruye expediente al catedrát ico 
de Derecho Penal de la Universidad 
Central señor .liméiiez Asna, porque en i 
la cátedra se permit ió hacer ante los 
al'iunmos api eci ación es acerca de la ac-
tuación del DiVeclorio. 
También se instruye, expediente al ca-
icdiaiii-o de la Facujltad de Medioina 
señor fiarcía Real, por no haber ex-
pliícado la clase el viernes, poniendo 
AAOÔ VVVXA-VVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVAÂ VVVVVV̂  
DEL PARTIDO DE AYER EN BILBAO. Un avance de los madrileños. 
Foto Saíttoí. 
AÑO X I . — P A G I N A 1 É I L . R U E I B L - O C Á N T A B R O 
S A N T A N D N 
Confesa i nos qit'íe nofe lífibíathos eqiiuvoi'Hdo de imed'Üp a nieitltó, y hasla quo 
t p l í a m c s p-'.-adr- de ifno 'iiteá, i-uando s.iPH.-níaiiu .4 g w , a l alejarm-s de los 
Viilifncs (1-ía.s de la U-Ü-I ^ ' • gVy-rvn PMrpf ?a, ha'nia de restaM-. .•>•.-•' el m i i i i i i -
])i-'ia cíe todas las eosas del I M I Í M Í - . Bien liemcs vistee, por nuestro mal, triía 
no ha ocurritid a.;i y .aoniiin . cpn eidora daridad, uo ntís expiíéai'ni-s eJ i " " ' -
qiué es lo cierío ¿fíi-.? todo. ab>ol-a>la,ntói|ttí todo íé qoiiG < "iisiiiiíve la vida ina-
tefiál de I0.5 i':idadai:<-.s se elevó de toiití» tan descüniWíleTáda y h a líe Ip-
¿'ai- que 110 t a rdara ¡iMia en ponerse a una ,;i.litni-u ñ i i i ' j i n o J.IM d.a t'.oger^g 
JIÍ con aeroplaim. 
'".¿Qrtié 93 l-.i ' M 11 ile aquellos feLico&.dias de 1915 y aun de los, cdaip^radó^ 
con ios aoiualc;:, la; menos felices d • 1&20? Gon ellcts paéai'on a la Historia 
nquellos preci. s del pan a t remía y cinco céiitiittMís k i l ó ^ á t t b y de las paia-
Tas a diez. Ahora todo cuesta un ojo de la cara. 
Nue^tra-s Ooníroiíic4pá siguen siendo c.ada vez más gráiikies y rto a-el-rrantos 
A desoitrar el pavoroso enlgina. Ahora estamos los saiiianderinos abocados' a 
(pie el pan se sal a y i\b por ruina dé tés lajióiherbs-, seyún " hemos podido 
Gfttiiprobar, sino ¡a r la de los fabricantes de harina-; que. a pesar de sóhrar 
t i t r i^o en las paneras, según informes de los ceñiros asa-icolas nroduetores 
del cereal, han elevado el piecio del püLvidla alinreiiticio en (úriicb in calas el 
,saco, o sea una perra cbica en kilo. No hace falta ser un sabio para iacr eu 
l a bueuta de que, al subir el piecio d é l a harina, aii¡'-;ná;: -imeme ha de ele-' 
varse taimbién el del pan, quizás ornniiaiidu cc-nfliijctós en las ciudades lesio-
nadas por el. alza aunque eu el oamp >, la cursiiru se de3J$os como sotoe 
r ü e d a s con gran comenianuento del señor aeaparader G del fabrica me. que 
*»n estos mornemos ignoramos quién ' de ell.-s eS si (pie se aprovecha de las 
suiedas. 
Ello es que los tahoneros de Santander se qryian a.ma'rgamehle de la pér-
dida qúc ya coniiienzan a experimeniar en >••:•.. tie^i u s. con Ja ¡¡mi,¡-.¡oda 
«.Iza .de' l a harina y que iras osa queja, en 1 nena biyica. ha de venir la ele-
vacion del padeció del p'aii, como único medio dé compensarse de La pérdida 
experimentada. ¿Tendrán de ello culpa h s labricantes de pan? En a:'do al-
guno, pues no hacen otra cosa que defender sus in-tereses, tan sagrados co-
mo los nuestros. Pero nosotros tampocb somos enlpabies de ese alza y no de-
fcemos pagar los vidrios rotes, en tanto haya verdadar- s édtti i .; responsa-
Mes. como son los acaparadores del trigó o p s .m-.andes fabricantes castellano? 
• tíe Harina, .que no pueden olvidar -íácilmeme los, para ellos, felices días de la 
guerra, cuando el trigo tenía el precio de oro molido y no daban hastante hs 
campos para servir los pedidos del' pxt^--njero. 
Biéibe irse, pues, a impedir el alza eu el punto de origen, corlando e l ne-
gocio a los especuladores y poniendo tasa a los labricantes. De no hacerse 
' a s i , parodiando ta famosa fiase podernos ase-mar que el tirón que da 91 
¿ampo-se siente en l a ciudad y añad i remos que tan resignada como aque!. 
aunque lo parezca las m á s de las vece-. 
. i j público, favorecido por la baja iniciada hace algún tieaupo, ,se resigna-
rá "rti al a que. de proido. y procediendo a la inversa, se marque un alza a 
todas luces injustificada en el precio del pan y decimos injustificada refirién-
donos, como antes, a los centros de "írodiuviún dianie, según Jas estadísticas, 
•obra el .grano por escasez de compradores. 
Ko hace falta que i iüstremos nosotros al distinguido general que' dirige 
los 'destinos de la provincia, pero heums de ] ••nuitinn.'s l lamar su atención 
pero que consulte con los dueños de tahonas de la ciudad el caso que aquí 
ee expone y ponga luego en conocimiento de los laboriosos e ilustres camo-
r á d a s del Directorio, la situafión en q'ne ha de verse Santander, antes ue 
nada', de persistir los actuales precios del trigo en los mercados productores. 
Quiy.ás sea esa la manera mas elicaz y siuiíple de que dichos precios en-
# « n ' \ e n un periodo de normalidad pru-deme y equitativo. 
«/vvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvv/vvv^^ vvvvvvvvvwvvvvwiaawvvvvvwvwvvvvv^ 
,1a ecrrespihidenri-a stislenhla con Jas 
Oisitinlas enlidad. s.. ci r| OIM., i o n e s , j.ar. 
i cnlai is y (aaisejo Superiior. 
La -pre-id.!-nivi poné de, mani.rU'sio 
que m-eroed a las activas gestiones lle-
vadas a caüo p< r e! señor delegado de 
Potes, don Henil o (ionzáliez linda, en 
cuya pri pag-anda (Je jjiensa J'.a tomado 
una pane muy csiimahle el vecino de 
di hp h'aai lino dOfl Ricaialo Zurdo, ha 
qiuiédad( cou.--'.i;ui(lo en dicha villa éi 
Consejo de Alio Paitronal.o "de los Kx-
idoratloreo, integrado por los señores 
alcalde, jiüjeces óe primera Instancia y 
munii ipál; párroco, don Félix Reda y 
don lo<é Mario Hnlnes; y el C o i ¡ o 
Tée.nllCiO. por h'S, señores Díaz Cuevas 
y / 'urdo, i'acicndcs^ consignar el 
altruismo del señor Reda, que ofreció 
costear Jos iinifoi;mes de Jos explorado-
res que acrediten ser pobres. 
Y, por úMimo. el vocal señor Agüero, 
(lió cuenla de u ' i lali-io reiihido de Ja 
ex celen t í si.m a Co rpora c ión P10 v i n c i a!. 
en su. cali.dad de dipuitado iusperi-.-r 
que fué de Jos Kxpl oran ores de la Ca-
sa de Caridad, en el cual se Je comuni-
ca a Jos efectos oportunos, haber acor-
dado la Diputación que el instrumental 
y archivo de Ja banda de exploradores 
es de Ja peí lenencia de dicho estahle-
< •mienio benéfico, para que continúen 
empleándose a los fines educativos de 
los asilados; y en cuanto al metál ico 
que se halla en la cuenta corriente del 
i'anco Mercautil, y equipos, material, 
vestuario y otros efectos, es de ta per-
l'mencla de n iños a c ó ; i dos en la mis-
ma Casa que figuran en el grupo de 
exploradores, quedando a cargo de la 
Coro ora ciióu Provínciail el empleo a 
que ello ha de destinarse. 
El Consejo aprobó por unanimiidad 
la contestación que el señor jefe .de 
Tropa dió al escrito de referencia; y re-
sultando que del mismo no se deducé 
claraniiente si el acuerdo adoptado por 
la exoeléntísima Dipuitaoión, si guinea 
0 no la conitinuación de Jos grupos de 
la Casa Provincial, est imó oportuno 
daigirse a la presidencia de la Corpo-
ración aludida en ruego de que maiu-
ílesfe lo qpe haya ríe cierto acerca de 
tari impunanle extremo, para pro-erder 
en su fonsecuiencia cumpiieudo lo dis-
puesto en los Estatutos y Reglamento 
1 or que se rige esta Aso: ¡ación Oficial. 
En e! circo de Cádiz. 
La domadora "Roxana" 
gravemente herida por 
un león. 
C.'-DIiZ. ^í».—.hn el «circo d? Vevana» 
un león so aha'lariizó sobre La dotma'-
d. i ' i Mi-s. l icxa i ra , tmii-ándiola grn-
veschetaTlas. 
El ¿uiaGiRO in (OÍ • • i c n : ; iiondamen.tfc 
ail p ú h l i c o que pTesencirJba el espec-
t á c u l o . 
•vvvavv\A^vvvvvvawvvvvvvvvvva\\wî AAAawiav? 
Él día en Bilbao. 
Ha sido destituido el 
en oleno. 
27 DE F E B R E R O DE 19^ 
La revolución mejicaha; | | 57 DE 
El general Obregón ha 
salido para los Estados 
Unidos. 
Los Exploradores de España. 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o l o c a l . 
:,En el día de anteayer, bajo la presi-
fiencia de clon .Manuel prieto l.avín y 
#am asisíérioia de Jos vocales señoa-es 
í.arcia del Moral, Delgado, P,ernal. 1.a-
• v in , Lavin Casalis, Rogtoa, .Vgiiie.ro, 
d'ietai.'indez de Alafia, l.avín Gutiérrez, 
•Jíetan/.<<s, Sisma!, Iháru-y, Maiiine/.. 
!l->i luindez Setién e Hidalgo, celebró se-
sión el Consejo Ipeal de los Explorado^-
|--s de España en Santander, 
.r.vcusi'i su asistencia, por carta,, el 
- v n t ó i nato represButáníle del exccbai-
li'-súriío señor capitán general de la Bé-
^ion. (loo Manuel López, quien antui-
r.ió su des-m de adherirse a los acuer-
dos a tomar. 
l.eida y aprv.bada el acia de in sesión 
anterior.' se procedió seguidamente a 
U.tnr.. posesión de sus cargos a los voca-
RcS señores don D{>riTii.ngO Üclan/.. s 
• Fepriánd'ez, quien auiadece en sentidas 
frases su de.-imiaeión. y a ilon Rógelio 
• Jíi.laluT. Díaz, nombrado por Real or-
den del ministerio de la (íobernación, 
Relegado en este Consejo local. 
J3] Consejo queda enterado del tras-
lai%' de uU oficio en el cual se comuni-
oa* at la Presidencia, haher sido-agra-
dado por Su Majestad el Rey (q. D. g) 
• c*n' la concesión de la Cruz del Mérito 
N&yal de priinera oíase, en atención a 
ios servicios prestados al Cuerpo de 
Exploradores, donándole para Jas prác-
libas del Gmptí de mar, un pailebot 
d | sesenta toneladas de desplazamieu-
l o ' l o l a l . 
c '..."i^s .señores consejeros qn-edan asi-
mikno enteradlo?,,—iex1 vs 11 >wlinaria.ineute 
iomplacidos—de varios oficios y carias 
/•«íJiibidas de los señores delegad< s gu-
bernativos, de los partidos judiciales 
de Potes, Rcimosa, Vicacarriiedo. y La-
redo, en los cuaies solicitati de Ja Tro-
pa de Sanlandor, se les fáoiíi •• Regla-
mcjitos, foUetos, impresos, ei.c, a itn 
de proceder en los distintos disipo;-
meu.aoiKKb s. a la ereaci(»n de Cunipos 
de exploradore-s, estinui.ndose muy sin-
1 erann rite en cuanto valen, las lamia... 
¿orims frases que de paso dedican a la 
pal rio; ira obra que desarrolla este Ins-
l l tu tb nacicaial. 
Kl señor secretario manifiesta liabcr 
remitido a líos refePiidos señores delega-
dos Jos. antd^edeme.j, ^mpresos. etc.. 
que fuen n soüvitados por los mismos; 
iiaber oficiado al Consejo Nacional po-
niendo en su conocimiento eh impul-a 
que .tan duslinguidos militares, se i n o -
O o t i e n dar a la organización--res. .'ai-
dk'ad.) con ello a las insirucriones re-
«••'Uidas en ese geni ido por el Din- to -
rio militar—y, por ñlt imo, haber recí-
1 t M o tamlbl.én un car.iñ.oso eiscrito de 
HU disiioguiido veciino d.p Torrelavega 
en el que anuncia a esle Consejo de 
\ l io Patrorpato, su pi'opósito—.secunda-
do por otras resp?tab!eis personas- de 
iniciar las piel: ir i na res gestiones, a fin 
de insitlitttír en la vecina ciudad la" Aso-
ciación de Exploradores. 
A contlnuación el Consejo queda enie-
radn de ha.berse elevado a la Supoi-rcríb 
dad, por el señor jefe de la Tropa. Ja 
Memoria anual de iS&fc a que se reife-
re eE Regí amen lo vigente; de haberse 
rfknítido a Cofiiisaría, el Cuestionario 
relativo a los tenias objeto de la Asam-
blea Ceneral Técnica, de 1924, a (pie 
concurre el Consejo do Santander, y oe 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SE&OR 
D . P e d r o P e ñ a H e r r e r o 
QUE FALLECIÓ EN E S T A CIUDAD 
E L ' D I A 2K . D E : F E B R E R O D E 19:3 
D . E . P . 
Su viuda doña Casüda Sáiz; hijos don Manuel, doña Casilda, 
doña Carmen y doña Josefa; hijos políticos, nietos y her-
manos, 
R U E G A N a sus amistades se d ignen asistir a 
las misas de cabo de a ñ o que m a ñ a n a , jueves, 
se c e l e b r a r á n en l a iglesia pa r roqu ia l de Conso-
l ac ión , de esta c iudad , y en l . i pa r roqu ia del 
pueblo do Sil ió; favor por el quo q u e d a r á n etor 
ñ á m e n t e agradecidos. 
Santander, 27 de í e b r e r o de 1924!. 
M E D I C O 
Consulta enfermedades de niños y pul-
món. Rayos X y Electricidad méd'ca 
Hocrais die oínce a. xm&. 
ATARAiZANAS, 12, PRIMERO 
it̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaAa^vvvvvvvvvv 
El día en Barcelona. 
Diligencias y registros. 
PARCI-TO.NA, 26.—La policía cÓjltiriUq 
praotlcando di'li^enoias y •••f0ctnnndo/ 
i . a s:ro> con motilo del suceso del día 
pasado. 
l ian sido deteflüdos rilmnarnente .'a 
esposa y el hijo del niu:erto Daniel 
C a n i j i o s . 
Le pregunta por la carretera de Madrid 
y le ¡leva a su ifijá. 
l ' n sujeto, léciéu licuado de Francia 
y llaniado •RarloUmic II.ai, ha presen-
t a d o nna denuncia en l a jefatura de 
policía donde ha declarado (pie yendo 
c o n su es.yir.sa e Pija por el paseo d e 
San Juan se le acercó n n caballero ele-
^ a n t e n a me Vestid6, quion ¡ ' pregunió 
pO,r la ( a.ta-ei.-ra de Madrid. 
Piualdaron c o n v e r s a e i i M i y en el cur-
si, d e la misma el denuncianie dijo al 
desconocido que acallaba de llegar de 
Francia y que se preoenpaia en la áC-
ii;aP.daii de 1 nscar colocacb'.n para el, 
para su. es.posa y para su hija. 
K,l di.!-:a-!i(-::i.do, entonces, se ofreció 
a intea-esarse por él y repentinamente 
le dijo: 
—Ya he encontrado trabajo para us 
ted y para su hija. 
Ibai;, excesivaniH'nte confiado, dejó 
que su hija acompañase al desconoci-
d o , y i sla es la hora que l a n iña no 
ha reaparecido. 
.Se trata dé una muchachiia de unos 
quiiiiioe a ñ o s y extra (• rd I n a ría mente 
agraciada.' 
l.a poliiic-ía pracíiica diligencias para 
despejar la huógnl l r , . 
Seis toneladas de atún. 
Dicen del Pneblo de Selva que ayer 
tavrie, Una sa ja pareja de barcas pescó 
seis toneladas de atún, habiéndose re-
partido cada uno de los marineros a 
razón do .'?') pesetas. 
Es o; c m-ignar .el detalle de que n i 
ím solo kilo de etrite atún haya qinda-
'do en la población.-
Rofco en los miselles. 
lista n iañana se ha verificado un ro-
bo en los tinglados de los muelles, 
• o i i o M c n t e en m i l potes de ÍMtilhes, 
Caloradlos en r»..000 pesetas. 
| Los ladrones cardaron la mercancía 
en un auiloca.niión y parte de lo robado 
ha podido recuperarse en un almacén 
de drogas. 
Romanónos, a Niza. 
K-ia mafia na ha sal ido para Noza. 
I m autoiinówlil, acoimipañado de m fa-
n i i l i a , ed conde de RcmanoneiP. 
1 ñ M M ESCÜNDOH 
ENFERMEDADES DE LA MUJK» 
PARTOS — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 5.—TLEFONO 3-58 
Gratis: San Pranclsco, 6, I.", a las seh 
Viuda de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Gonsuilita d'e d.iez a una. 
SAN FRANCISiOO, 27.—TELEF. 0-71 
BTIJJ'AO. 20.—.El gober 11.ador ha sus 
pendhln al -AyuiiUü.aiiento eu pleno. 
E-sia medida ha sorprendido eu l 'a-
rís al alcaJilo feefioí Siau.onle, que en 
un ión de a h í i m o S conoejaleis se hal la-
ba ooanip'j-aindo ma te r i a l para IOÍS fier-
vicios sanitarios. 
Ta.nibiéu se l i a l l a l v in ausentes los 
1 enierites de alcalde Ar t iach , Díaa, ' 
ÍGotl y Gondra' y esta, •niañana .se ha-
b í a posiesionadio da l a Allcialdía don 
Víctor Liiiis Garnidez. 
Ya. h a n sid'o nonihrade-s les -43 su.?-
tituitos, enti'e Loe ouiulles fi;gruiran el ex 
senadur do ir Fcdcricu-. Moyúa . a1 qnien 
se ind ica pa ra alcalde, y los ¿ e ñ o r e s 
don A n i el ¡ano L. Becerra, direi...tor de 
«La CVaceta del Norte», y don Jul io 
Sobrino, director de «El Nervión». 
» vwvvvv\/ta/vvwvaxvv v vw 
L a situación internacional. 
Dicen de Roma que 
España no se ha reti-
rado de la Conferencia 
navaí. 
Una moratoria. 
•NAUEiN.—iSegain un diario f rancés , 
en l a r eu i r ión del QUiai d'Orsay, cele-
brada eJ pasadlo iniajrüée, y en "la qne 
se t r a t ó de la eva1.:uaci;'.u •••ventual de 
la cuenca del l l u h r , se dec id ió conce-
der a A!; rnania una mora tor ia i n á x i -
oia dlé tres a ñ o s , apairtarse del des-eo 
de Béilgica de incaularsc de los fe i ro-
cariles en Alemania y nombrar n n in -
t'-.rrveulur l'rtrneés. e:i ve/, de 1111 neu-
t r a l , para! nuevo L'au-a. emisor <le 
oro n le iuán . . . 
La cao3a contra Hitier y LudendoS'ff. 
BERLilN.—'Informan de jNíunich qtue 
•las calles adya, cutes a la plaza., en qiue 
Se em iienitra e3 1 dit icio del Trilmna'!, 
c:-",:iii l imadas por la P.dicta y por 
M l.a capitaJ ¡.latrullan trapas 'de la 
IP-o ai-w. i . i . : , (h.a-klo a' las medidas 
adoptadas jmra l a ce leb rac ión de loe 
j i i i . - ics ciontra Luidondorff e Hi t i e r , 
<jue s e r á n horv por l a m a ñ a n a . Se sa-
be qtue el p r í n c i p e heredero Ruperto 
d • llaivtera y el caird.enal GaUia.l-.cr, 
>- ¡•áu l lamad S j . o r , 1 T r ihnnu l , pm 
figuran como testi^ps en las cansas. 
iGontiden'dalniente se dice qne 4Jax-
to sobre LudmdoiTt ' como sobre H i t i e r 
r ecae rán , sentencias leves, no as í so-
Ijre les a''os •oficittiie^ incluidas cu 
las ( 1'.•a -. y cuyos nombres no se 
pü/éidieú aun preci.sar, y se temo que 
• . e ta cau-sa se prodnzcan desorde-
nes en, el puc.l.h.. 
Sofcre un control militar. 
PAIÜS.—.Se ha re al.ido la nota que 
•Macíl'.mald envía al Cobienn) de R a n 
cia, cohleniéxiid'ó K • fmnt: ,^ de visla 
sobre el contrei! tpilit-air en .Nlennnia. 
Liberales contra lafcoriatas. 
L n X L R F S . —A cons \ n e n i a de ha-
Iveísé «I:••(• ui,ido en la C á m a r a de los 
Comunes tur proceso por qa-síos ü e -
^a1 s eh la Oficina (le Mhmpfieencia, 
Id a ales .SÍ> eiicuenlran muy dis-
gnjiii udicí contra' el Gobierno y apro-
veciharán Jia p r i n i a a ócas íón imra &sw 
((míe fracasar, provocando su c a ída . 
Hue'ga terminada. 
LONDRES.—Han reanudado su t ra 
bajo todos liis obreros de los puertos. 
Lo.s ú'.tinif^ en hacerlo fueron los 
estiva dores del die Londres, .pero el Co-
mité logró con-venec-rks d e s p n é s d^ a l 
giunahs gesliones. 
Noticia qu« so desmiente. 
R0/\EA..—Se ha desmentido oftciaJ-
mente l a noticia "dle m e Esipafia se 
haya reit'irad'o tío l a Conferoncid na-
val . 
. ••• •" ? . , „ . . / . . . . 
L\IE-JICO.—iHai salido de la 
el ^ene.Tal Ohi-egón. 
Se así-gutra qrj..: l ia ido a ¡os fójj 
d i Unidos, con objeto de tratar 
cj Goiblarno •mnerLeirno da a 3 Ú n ¿ 5 
l a c i o n á d o s con la' s i t uac ión de ^ f i j t / 
Derrota rebelde. 
NE.RACRUZ.—iLos rebeldes ,, 
l'rido una nutóiva derrota, en «] ^ 
Malclho, temiimdo 130 bajas. 
Para el tráfico internacional, 
VEíRAGRUZ.—£11 d í a 28 se.rá abi» 
o al tráfico,, intzrnnicional el p S i 
«i. - Man/,aii.i.li(j. 
vvvvvvvovvvvvvvvvvvvvvvvvv 
L l i v a ^ 






' Galicia < 
Apiladas nu 
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La situación en Marruecos 
El general Tuero eum. 
plirá la pena en San 
Sebastián. 
La sentencia dei proceso de r,,-,* 
MADRID, 26.-Hasta el Juevos , „. 
viernes no se liará pública la s e i i t e á 
í1 :tada LOr ^ Trünmal SupIejT1'0 ,¿ 
Guerra y Marina eu el proceso de T i ¿ 
Dónde cumplirán 'as penas. 
MADRID, 26.-E1 general TUer. ¿g 
p.'ira la pena q,ue le fué impuesta ^ 
el Consejo de Géérra, en Sari Se¿a%M 
El con : •! Sirvem en el castillo 
Montjulicli. y el •coíoned Lacanal en M 
Irid. 
El comunicado oficia'. 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
KApeciajlusta eir partos, enfermiedades 
de l a mnjer y v í a s u r inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E , l O — T E L . 8-74 
MADRID, 26.—Esta ndebe se ha É¿ 
litado a la Piensa el signiente con |3 
cadó oftcJal de Marruecos: 
"Zoaa orien.tal.—Ha fallecido en la 
enfermería de DrLns, a consecuencia fle 
las heridas rncibldas el día 23 eir £ 
ncsiciidn de Um; el soldado del ''ü¡¡i¿-
llón de Vergara Alejandro Perejja. 
Las escnadriillá^ cíe aviación recyno-
cleron el frente, san novedad. 
Zona 'OccMenlak—A las ocho y treütta 
ha llegado a Ceuta el crucero «Catalu-
fia», pn v de M'Ter. .con e!'sol-
dado Priui.ilivo López Vidal, de la' Co-
mandancia de artillería de Ceuta, "ron-
do menos grave, y nueve a.-.karas-de 
"w- ira lia. de Teui.an heridos, eaj'su' 
mayor ía leve -. 
En él resto del territorio, sin nove-
dad.» 
Al margen del teléfono. 
Comentarios sin im-
portancia. 
En la literatura deportiiva es rlondí 
las iniciales han h^cho un papel más 
llH-idfr. 
A nosotros nos ha producido siempre 
un poco c1€ éxfráñeza la paciencia cjid-
que el piildico se pone a diario a. deí-
cifrar a.qne.llas tugas de vocales y .de 
consonamos hasta dar u n la na labra 
em-ulnerta por las ináciaJ.-.s «,Se- 91$'' 
que la R. F. N, de C. de F. La resud-
lo el í3lei.to existente entre el C. 13. « 
P/irccdona. y el (".. N. de A...» 
Nunca nos ha parecido ova los (¡tt 
nistas deportivos sean hmrtbres ceii 
in.;'ia prisas que los de,m;k> y qu¿ 'py&J 
acahar pronto su .labor tengan necesi-
dad de dejar caer en los escritos wit 
inkiiales aujeltas cojno diciendo: «fío 
tengo tiempo yara nada. Esas inicií-
les qiniereu decir lo que yo sé y quí 
ustedes me ha rán el favor de adlvUrV'. 
Hasta luego.» 
Bien; pues esta modalidad,, que B I 
d iéramos decir, sé ha hecho su camüií-
tq y ya nos encontramos con el m 
guíiente final de párrafo, que es É 
alarde de refinamiento en el géntií^ 
"...dirigió a su contrincante un «fl^ 
chet» al estómago que le dejó K. t w 
jQue le dejó K. O!... ¿Q. q., d- «.?. B 
igo,—lipterdóñl—?q.ué querrá, decir ésto? 
De i in puñetazo, corr o sin adornos o* 
«crochet», se le puede dejar a uno sec* 
encorvado durante media hora o coW 
para q-ue le inflen con una bornea.W 
mano. ' ¡Pero K. O.:.! 
Como no sea. u n defecto de, ortogra-
fía v (priora decir «Ktildo orizóiiwp. 
aneulo..." ... 
I - r «pé t imos a ustedes q u e ' ^ ^ w 
ilas iniciales en la l i tera tura depo"^' 
va! i|aasa ya, de K. O'. y 
Y perdonen la falta. 1 : 
B. U 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A f t Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy, miércoles, 27 de íebrero de 1924. 
TARDE: H las seis 
CUEAOIÓIS DE RICARDO r r í í A 
HjjgHg ñ las diez c cnarto en pnnlo. 
27 D f F E B R E R O ^ ' 1 ^ E L L R U E ^ l - O C Á N T A B R A 
AÑO XT.-I»AGINA S 
Secc ión marítima. 
R a d i o g 
(i 
5? 
gíue k l a caSia núnfuero' 3 dei miismo 
JIJ ipiaiseo1, causaba l a malrquesina refe-
r ida . 
Inforanado el cxipediente por l a ex-
•dei!encima D'iipulaeiún, en sentido 
faTOraMe al ^eiCiniso', el generail go-
IbemiiaicHar ocunsatleró iii''vsar¡ii un 
Cámara Oficial Agrícola de Santander. 
S e c c i ó n d e G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s d e l a L e c h e . 
l O N l C * . • i rabaia de una manera constántG y efica^j - i u dt-salien-







m y s i m p a t í a esa 
e u i m 'inaiierai ro-
iiva c'i ^ 1̂? ja actaiacióii de Gailiciá fiuiera seciundadai ipór ótrais -ragno-
B4* v sLncenómento. . t e rnunar íaJn , de una. vez para siemipre, las i n -
s, ? y v e r ^ ü e i t í a ^ que tanto h e ñ í a s cenlsuiradio e n ' e f i ñ ^ . coíuinina^. 
eciow J ^ ^ j 0 ^ . ; ¿ ( I I K - ekinientbs ]>i,isqueros,.',de l a ' i r i t e lgenc ia en-
^ I s la» entidades y Corporaoioues iidi'n'sad.as.' do u n a cañiipaña na-
tre , a>r,ientada a t an razonables íinjcs, d'epende l a e ix thpae ión de t a n 
malí. 
nuevo linfanm-e de l a Gor.poración pro- "Bajo la presidencia del ganadero don rura l y .le obreros a {íncolas, 
v i n c i a l con v is ta del expediente ante- OasijtóÜro Lanza tuvo lugar el d ía 2:> de van pensionados a los dichos 
igro, por lo cvuaa, per segunda vez, los corriemdes la anunicuid.a reunión coai ta l objeto, 
lemitiió diotaanen la Biinuíación, en 9!ue con objeto de lograr ciertas venti- • Por su parte, M. Píersicl i requenao 
oonitira, oocniio l a vea pr-kiiera, de los 3 ^ que para el ganadero ilion tañéis ha- por los - señores de la Junta y en éspa-
aiouerdoB muiniciipail'es v a favor de] bi&n sido solicitadas en la anterior se- cáal por don Juan Sánchez Lastra, y 
recurso interpuesto por el s eño r Pe- si,',il- don teños Cabello, vocales de esta Seo-
Uén. Invitado por el secretario general, se- ción, protmietió qu-3 en el caso de ser 
E n v i r t u d de este .reiterado informe ñor barón de Beorlegui, asistió a la au/torizado por la casa central para ha-
y de l a jus t ic ia i n t r í n s e c a de l a pe- Junta el director de la fálbrica de La óer q]uesos, no tendr ía inconveniente 
t i t i ó n , ©1 gobernador ha revocado los Penilla, monsieuu- Pfersioh. » en enseñar 
acuerdos municipales, en los qiue se ^ objeto de la r eun ión . £ué expuesto del masmo. 
él tamibién la confección 
para solicitar esta labor 
JPJJ." da ¡ai vbz do alei-ta, y esa demanda debe ser esoucliada y come t ió l a i n f r acc ión de la) ley refe- en breves palabras por dicho señor se- cultural que desea la- Cámara Oficial 
¿ S i )>«r todos los pueblos del litora-l eÉípíafM', ' s i no, qjueirenios ver ridla. cretanio, el que rogó a M. Pfersich ex- Agrícola, y 61 como socio de ella. 
andas nuestras cosías por obra y'igiracia de cundenaibaés procedimien-
""w se celebrará cñ la hermosa ciudad do Vigo una r e u n i ó n interesan-
• a la cuai] a s i s t i r á n diferentes organismos, diefenSores d e ' l a ¿qn- ' 
rVVtXWVVVVVVVVVtVVAAAAAA/XOVWVWVAAWVVVVVAAA 
Ateneo de Santander. 
S^kn y fomioutó de la riqiueza pesquiera. 
TA Prensa de Vigo . manifiesta que la) r e u n i ó n a que alud ¡anos t e n d r á 
lo interés, pues en ella se e s b o z a r á el p l an que se va a poriej- en 
nara'comlbatir todos los pi océdimienr tos : que sean peirjudicial'es 
^ a s faenáis de la posea y log ra r qms m estahllciZican sapcáo-mels emérgi -
^ wntra los que ahusivanronto las realizan en forma que; l l e g a r á a oca-
ar ai'no se le pane coto, e.l exter .ninio de m u chas especies y l a dismi-
eensible de otra- que hoy consti tuyen el elemento de v ida de inf i -
MQ fanniliias. . ..- • „ . • , 
Elata i^aimipaña cls suMiaimente necesaina y po r e l la se viene á b o g a n -
bace múdho tieanipo entre l a gente de m a r y entro todos cuanitos ele-
í?ntos ee dedican a í ' d e s e n v o l v i m i e n t o dj; l a inidiulstria pesiquena y soss 
^owT^unda. ta'n bello ejemplo, es l o qiue hace falta, y de esa m a ñ e r a 
L H^geginá-á poney iva fuerte dique a l a desatada desve rgüenza , cada 
f ' ' recr.lloitranlo... 
MiÓHELIN 
pusúiese las necesidades de su fábrica, al Piide el señor Ranz en el proyecto que 
objeto de apoyarlas la Cámara ante el presienta a la Cámara , la implantación 
Gobierno y evitar así que nunca se vie- de protección a toda fábrica • de .azúcar 
£13 en la necesidad de dejar de consp- j e remolacha azucarera que se insta-
SEGGION DE M&IS-GÁ mi r ]e¿he a los ganadero^, que habían le cenca de las indaistrias productoras 
Como ya se ha anunn-ndo boy a las "unaemado el número de sus cabezas de leche condensada y harina lactea-
siete y media de la tarde, da rán un de ganado a base de la colocación de Ja. cuyos productos al ser de primera 
su producto para ta l Empresa. neio&sidad para el niño, que es el hom-
M. Pfersich expuso que la mejor ma- bre del porvenir, son producciones qua 
ñera de lograr este deseo de la Cáma- hay que favorecer, 
ia, qne era el suyo también, dado que vvi VVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAAA^^AAA^VV» 
concierto de violín y piano los notables 
profesoreis don Odón Soto y don Dioni-
s i o ' D í a z , con arreglo al siguiente pro-
grama: 
PRIMERA PARTE 
Sonata número 9.—•Mozart. 
(a)1 Allegro; (b) tema con variaciones; 
aunaba mucho a la Montaña, donde lle-
vaba 17 años de residencia, era lo de 
•}ue la Cámara Oficial' Agrícola de San-
De "La Gaceta" 
(d) Menuetto. Romanza en fa.-Beetho- "amier lograse de los Poderes públicos 
ven. -a haja en el precio de adquisición del 
SEGUND\ PA.RTE azúcar de remolacha destinada a la ela-
Romance,"piano.—Schumann. boración de leche condensada y harina 
Multas y responsabili-
dades perdonadas. 
Polonesa e Imipromptu, piano.—Cho- lacieada, con la cual, adquiriendo La «Gaceta» de 17 del mes actual pu-
pin. aquélla a igual precio que se adquiere blica el Real decreto de fecha 16 por el 
Chanson Polonaise, piano y violín.-- 9n 6,1 extranjero y dada la gran canti- que se modifican algunos art ículos y se 
Wieniawsky. áaú áe que ^ Produce en la Mon- adicionan otros de ley de Contrabando 
: Rrmai 8 du concertó número 2—Wne- Vin l>>dría exportar estos producios y defraudación de 3 de sejptiemhre de 
E L «CABO. SANTA POLA» C a p i t a n í a genierall dlei Deipartamenáio niaw«ky. . al extranjero y con ello fomentar gran- 1901-.' Al final de dicha soberana dispo-
S* espera en el puerto, .con carga: rile Eli Ferrod,. dando cuenta de haber- Minuete, Porpora.—Kroisler. do-ion^ el desarrollo de la ganader ía s ic ión aparece la aducional que tiene 
eMral el vaiwr '"Cabo Santa Pola» , se encargado' del mando de eso De- Las Invitaciones de señora podrán del país . interés evidente para aquellos contri-
Procede de •Sevilla v escalas. . p á r t a m e u t o , el nlmiíranit? de la Ar- recoberse en la Conserjería del Ateneo. El ^I \OT barón de Beorlegud pidió a buyentes, remnsos en el cumpllmien.o 
E L «ÓRlStCBAL COLON)- muda, don Emil iano Enríqiuez Loño . ^ ^ V V V V V V ^ A - V V V V V W W V V V V V V V V V ^ ^ f?. Pí'ersich que mientras esta idea no de s.us deiberes fiscales, en relación con 
a realidad al menos v para co- las leyes y demás diSiposmciones legales 
T R I R l I l\l A I F" ^ iocar sltempre toda la leche, pensase en ^ ^ ocupan de los monopolios, ren-
I l \ I L ^ ^ / l ^ r - \ L - . l _ W la elaboración de quesos magros con las e impuestos especiales a cargo del 
la leche desnatada. ramo de Aduanas, puesto que, por la 
J U I C I O ORAL Pareció bien esta idea a M. Pfersach misma se otorga un amplio y generoso 
Ayer ccmipareiriió ante éil T r i b u n a l y con este objeto ha quedado en hacer perdón de jas^multas^y re^ponsabihda-
de esta Audiiencia, para ri '^ponder de un estudio, que someterá a la Ca&a 
u n delliito dle inaulltos n Rxs ngontes jr incipal , de ^]ue depende, 
de la autor idad. Segundo Alonso Rru- Al propio tiemipo promet ió y por in-
ned, paira el cual el abogado fiscal, dicación del vocal y maestro de Revi 
s e ñ o r O g a ñ d o , p id ió l a pena de oua- l ia 'de Caniargo, don Gregorio Ranz La-
tro moses y un día. de arresto mayor, fuente, no sólo áuar.enlar el consumo 
. i defensa, s e ñ o r Fonteoha, solici- dé tedie de ÍO.OOO litros" diarios a sesen-
to la abso luc ión . ra mi l en plazo breve, sino e l de dar 
S U S P E N S I O N facilidades para que otras ^ e ñ a s in- fc^^Sf ^ S ^ " 
E l j u i c io o r a l señaüado para el d í a d i a r i a s que t w M é n utilizan la leche dlendo no o M a n e a T e ñ í de l'a re"-
de ayer, en causa segmida en el JuZ- puedan vivir . 
. i » raaoogrcLiia'nreieíiibidto-eri^ la E L «FLORilNDA» 
¿¿"cüns'gnata.i-ia,-,el. vapor «Cr.istó- So espera, con cairga gene rail, el va-
Colón" -e.encoptraba navegando, por «Plor inda», de la C c m p a ñ í a Tras-
novedaü, el Innfe, 25. a 1:559 mi- n i j^di ter ránea , procedente de Tngla-
de La Goruña. • tcu-ra. 
E L «ALFONSO X l l l » E L «SAN TIRSO» 
TanrilMén se ha recibido un radio- Con canga general, e n t r a r á en bre-
rama dal vapor «Ailifonso XIII», n ía- ve, -en esite puerto, el : váipor «San 
fttatendo qu'9 sie encomtra.b-ai nave- t i r s o » . 
do efl lunes a f.875 millas de 1.a MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
• 1 Entra des: 
E L . - (CuABO MENOR» .'•.Viiiian'hn», de Hilbao, con madera. 
Se egpera de Bau^elona. con dife- «Santiago», de (iijón, con carbón, 
cotes iwerea'ivrfas, VI vapor' «Cabo • «Lolina». de Aviles, con carbón; 
des de cualquiera otra clase, durante 
un mes, a favor de contribuyentes que 
sin hallarse sujetos a exnediente. de-
claren las mercanc ías sust ra ídas , en to-
do o en parte, al p igo de los corre?-
pondientes derechos. 
Dicha de-daraci/in íioitrá de b - i T v s e 
neV^esariámente a las delegaciones re-
para Tyne Dock 
en ias-
Dosnachados: 
EN TURNO PARA CARGAR «•YUicón» (ingles'); 
CARiBON - con .mineral'., 
Se «apeiran en, turno para cargar «Nanín», para San Esteban, 
áWn, en Gijón, l o é ' barcos slguien- tre. 
«Cósar», para Santofia, con carga ge- d/ido h a s t á nuevo ©eña lamien to , 
nerfll. • • - - . ; ' : ' 
W-XV-V v i - V W V W V WWwi'X V V \ A V Í \ A A a ' V \ A A ^ V V V V V \ ' « i 
TTt*n rí̂ Y- o o t o i f a P ^ n t T f . ' TVÍ i ^ aclaratoria segunda de la Real or-gado del Este,- por estalfa, .contra j ^ c h p señor Ranz leyó un proyecto den de 19 del me 
IkJoaefa», 285 tonelad.as;1' • ' • 
•Maircefla». 180. •.. 






Jesús Mana», 135. 
I^aco», 103. 
PROTESTAS DE A V E R I A 
| M fOTinvujLaron Iclí'-sigiu'iisnt^s piro-
de avería: , . 
P * v 2 0 , vapor é íbañol «Cabo 
|Wa 21, id-ni id. «Cátoz». 
PARA LA S E S I O N DE E S T A 
T A R D E 
i l o y i^clleíbraxa s e s ión el A y u n t a 
ánienito. El la se a jus i tará a .lai siiguíen-
te orden • deil d í a ; 
-'Veía, de l a s e s ión antei ior . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
H^GIEÍN1I>A.—tr>o n Rafael A n i ón, 
ncimibra.rde adlíniriii;-.trado'i- do l a Pes-
«•adteiría; . ' d o ñ a CllotiiLde Fernandez, 
í l p F M ^ n der'vada-s de Ia lw;he- Que fué aprobado dones de Hacienda, para ' &ui uJlerior 
n o u e n a u p0r u.namm,;da.d, y en el cual se con- curso a aouel or^anáamo de la Admiins-
m competente 'Vicesecretario de es- deusan los acuerdos de la dicha Junta t r a d ó n D Aarmms 
t a Audiencia, don Galo Miguel Bar- con ]a nroc-uesta del vocal don Cánrti- . 
POI 1- «¿rflonA ha hrñh T e n d i d o a se- \ \ , ^ uon L,anai- VVWAWV^AAAA^VVVV\'VAAAAVVÍWAA^VV^VVV^ 
caí J oouana, na «100, ascenaioo a he do Navedo, con la que en un todo cs!,u-
aretario de la Audiencia provincia l de vo conforme el director de La Benilla, 
, „ , . J - n M- Ptersioh, de qiue lo que es necesario 
Nnlestiria difiorahiuena mas cordial! nam r^cr .w^ o 
y sincera al estimado amigo. 
Mueríe sentida. 
YAAAAAOVXAVVAVVVV VVVVVVO.VX.VWVVAA/VVWiaO'VVVVÂ  
E s p e c t á c u l o s . 
rara resolver el problema quesero de la 
Montaña es el conocimiento de la ela-
borad .'m de un producto de fácil con-
servación y que mientras no se obten-
gan quesos duros, que puedan conser-
Fallecimiento de To-
rromé. 
En la madnjerada de ayer falleció en 
varee por espacio de seis meses, no se Madrid el poda v art.iailista Rafael 
TEATRO PEREDA.—Compañía de R¡- riaDra resuelto d problema. Torromé. cuya flnra ha merecido' el 
cardo Puga. oon es*e objeto reqmríó el señor Na- nprecio del público durante cuarenta 
A las seis de la tarde- «El eterno don vedo la necesidad .de que se dote deb'- años. No era muy válelo, pues anenas 
^ p r e s ^ ^ ' l ^ s i i i e n t o s r a t i - abonarle k s j o ^ ' á e v e ^ a d ^ ' p o r ^ t t . . £ T n r ^ o f d e r h S f l u ^ d ' ^ ¿ P V tres 
•V las die¿ v cuarto en p/unto: «Las ia- ae proouexos aemauos ae la Jecne aflos, y aun hubiera podido viv i r m-j-
hijas del Rey Lear». ílifa 611 San Felices de Buelna. logrando chos m á s por su estado freiieral v" el 
i _ m l'siario para la miisma una con&ig- recoaíjtrilento de su vida; pero una' do-
•iúi rr.o permita dar la enseñanza lenda oue exlsió el remrso de la,.-d-
^idamente. ,ni"ín ha nueslo fln a sus dhs.-
¡El señor Ranz nronoñe• en un escrito Vino a Madild miuyr1m*on. va ron 'a-
'\\omy. 
Pía 19, vapor eirpañbl 
6 r a n 6 a ! é E s p a ñ o l 
'arrte; y de 9 a 12 noche. 
SALA Y PABELLON NARBON.—Miár 
roles,'27: «Violetas Imperiales», el ma-
yor éxito (Mncimitográftco del año. Se-
gunda jornada tiitulada «Sublime 
loísmo». 
s^i esposo j iL;:.¿:a.i'.:e un-socorro; n-:"-ai 
«Andrakn ^ exicíu^ivai a varios foitC'gra.l'üs ándh-i' 
lante.'-; con..-:i.gnar en .los j ) r («wnos pre-
vaipor íd;nrii'«Cabo Roca». ¡smipuestoB cantidad para los muebb's. 
SITUACION DE ALGUNOS. t''9 UI1 ©ad-ttooMloj don Tivan F . Bueno, 
BUQUES D E LA COMPA* al>on,arle 6,1 inüporte de n n a cfcra con 
ÑIA T R A S A T L A N T I C A a'.vgo al (próximo presuipuosto. 
P w i í n a Victoria Elui^nia», l legó 'OBRAlS.-i'iDaña B¿©^i-, E.. .; La.atra, 
^ avBardeilona. de Cádiz . unía «3ipu)Itu(ra; don Ernesto Cafa450, 
[t* «Infanta Isah-eil, d ¿ MVcr.bón». sa- ••psnmiúita de u n terreno de San Fer-
xr dle ?,antal Cruz de Tener l e pa- " - m í o a Oír lego; don Isidoro del Cam 
p:», iiiermuita de un .panteón de San 
Feirnando a Ciriego; .(íofia Lsa-bel Gó-
mez, t r a smi t i r u n a sepulltuira a sai 
hermana d o ñ a Carmen; ouentais. 
TiEiLBFOMOlS.^Cuentas del cuarto 
t r jmiestre del año- actuaQ.. 
.& r - • .««dio- oa -iv ae BEÍXEFIGBNCiIA.—^Adñiptaoión dtefl 
r u m de la Palma para l a Ha- RcgJaimiento de la B'eneflceniciai. 
. . EX.SAiXCIIE.^Pag;) de l a modifica- 86 h a trasladado a Méndez-Núñez , i , 
»n j?, Xnrn Hegó' el 21 a Gua- cien deil ipróyectó de Ensandhe, por el segmido. 
Ca)ílao. " • E. y N . É ; 
.,,•̂ ••'11111811-Cailvu»^ e n - o á d i z . DE CONTADURIA 
-^wtoaitserrat.)), en Barcelona. • Ayer hubo en las arcas inunieipales 
Í6n ñJ10 o ^ril1ls"' sa l ió el 21 de el movimiento siguiente de fondos: 
Para) Guayaquil.' Pesetas. 
I : M V Í A x WÑ' T E l . E ORAMA 
¡¿ja j1;"» anteayer-í-en la Ccman- Px.i.stenaia en Gajai 109.463,53 se hai trasladado a Méndez -Núñez , . 4, 
mZ. ha r ina teilegrama de l a • segundo. 
Montevideo. 
|jd «Alfonso XH», en Bilbao. 
| - ¿ 0 Núíloz de M i ^ o a » , en E l 
'Montevideo», e-h' Barcelona. 
K- de Satajsbegui», en Cádiz. 
7s 'Aáipelra», ©a ió, di 19 d  
Exito colosal de la orquesta CANTABRIA además que se fa^iJiiten medios econó- hor sufidente vara el arrecio de sn fir-
Horas de concierto: De 2 a 4 y de 6 a 8 maces a toda Escuela de esta clase y ge ma.- y., su increnio-y siimpAtía le abrie 
ronsii.í-me en el presupuiesto del Estado ron mso entro la pléyade dé escritores 
uha partida para que los directores de del 8(>. Fué rodador de «F¡ r r ' Mista- y 
estas clases de centros vayan a H o í^e «La Opinióp». y poJ^bí^rador dp 
lamia y Suiza a ponerse en-contacto «La Ilustración > y «Madrid, rumien» en 
con los adelantos, en todos los años su-, aquella época, y, posíepiormente. ron se 
he- oe&ivos se elijai 
cierto número , f 
tro. 
o r la- Cámara Oficial ña lada preferencia, de Blanco y Negro», 
maestros de escuela Dedicó también .sus aptitudes' al tca-
La Mdirección de La Estrella 
DE BILLETES DE WHRCO" HLEVHNES 
Consolación, 9 . -TORRELAVEGA 
SO in n".̂ o vivamente por el proble-
ma pedagógico en «Fi Mncrislerio festíS-. 
ñol» y otros periódicos profesionales, y 
poco despuiés (on sagra ha sn intpli re ri-
ñ a v su labor m á s preferente a la ma-
teria al ingresar en d Cuerno de iiis-
péctores. dé PrimeJ-a enseñán /a . 
En este orden ha sido un funcionario 
c^mipdonte y prestigioso, y losrró 11 e-
aina deipendienta en el comercio d3 ger por sus méridos al primer"presto 
• El íseo A z c á r a t e , Astiillero, donde i n - del escalafón, pues era en la adual i -
La Delegacíéi de» Banco His- 0 n e o e s i t a 
paño de Edificsctón 
bs 
INTrllESOS. 
Par vinos ... '.'.[" , - '404,. 11 
i*"ir carne.;". ... 2.939.74 
' r carl-.xii s y 'aguas min.1-
ralks ... /.. ... . . . . . . . . . . . . . . . I 
Por pciiüuipu.esío caiccl íar io l.OOí.Ci 
formaban. 
Inúitil presentarse sin referencias' 
satisfacción. 
¿ i sm0o7AW0B0RD0 F E L O N A 
K f e 0 a S Í e n t O S 4-375PtS-
tos, con ?,! cmco asien-
^ S m S n a u e y l l an-
« i s - c a S • • • ! ' • • 2.980 -
VrTT,?rf1,0 Puertas. 7.880 -
âlderóH di la Bwca \í 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura ' con el A N T I C A T A R R A L G a r c í a S u á r e z . A n t i -
ép r i co cnérff ico de bis v ia¿ respiraiorias reconst i tuyente e lcaz . Ĵo c o n t i e n « 
calmantes. Venta : Farmaci is, y Ma t r i d . Laboratorio. ' Recol ^tos, 2. 
Tot-a-l;" 114.22-U? 
-. BApGiS 
Inep ' . r i íab les , 401,40 
•-;6an en GoAp páTd el Sto, 
die --ihiov • 
^ V i O , N U M . 
Por acuerdo del Consejo de Adini-
113.823,02 nistración de este Banco y de bpníor 
A O U E i R D O S M U N ! C I ? A - midad con lo preceptuado en el artícn-
L L ¿ , REVC5A8JOS lo 58 de los estatutos sociales, so con-
i; . r íni jer ior Ayuntamisn ln ronce--lió voca a los señores accionistas a la Jnn-
nenniát) para' colccar en el fr-.-riíc y 'a general ordinaria, que se celebrará 
iran-vers:!!! do la pEl a niámierp 2, d- 1 el día 29 del corriente, a las cuat ró tre 
P a s c ó de Pereda, una maniúesiin-a de la tarde, en el salón de j imias del edi 
tres mdn-.s ckticniiénitá cent-imcilro.s dú flcio social, para tratar sobre la siguien 
rinchiuira'. • te ord:n del día: 
Anfcis de aue -coiinenzara. l a obra, l.0 Lectura y aprobación de la Me-
don Ricardo Huiz de P-eUiiu intempu- mor ía balance y cuentas del ejercicio . 
so, contra el permiso municiipal, un social cerrado en 31 de diciembre últi- t a m ael BailC0' 0 ' 
. fundado m ou¡e ai pürmi^o mo., 
suipc-ííí'á una inilin-xwVn de las Ordo- 2.° Nombrarmcnto de tres señores 
nainzas -niiu:n;iclpa'l.i'-., oue §61o canislein- consejeros en susfilución de los -que to-
ti-n cul.iie-i l:i,s de éck mx-trotí db an- ca cesar por turno reglamentario. 
dad snihinspector general. 
Su trato .caballeroso .v abierto a la 
efusión del, afertn lo rodearon siempre 
de sinwatfas y áimisfcgd'&s, ñor lo que 
su pérd ida será muy sentida. 
Fin vi .i'-n o? nuestro sincero pésame a 
s-iig hijos y hermanos. 
F P Maliaño. 
Velada artíst ico-! i te-
raria. 
3.0 Nombramiento de-la Comisión re- . .Rey, ,a loo rc^io v mpdia de \É no. 
visora de cuentas del adual e ercicic , o *J • , . ' . 
A cont inuación de esta junta se ce- die- y on s'í] s":?,'n dí, ™ ^ y o - ' ( fabn-
lebrará otra extraordinaria, para tra- de Creóse c-.'•sobrará r l Circulo de 
ia.r de ta modificación de los art ículos Recreo de M.a.'íla.ño- una o r an vol ida 
50; i2. 57 y 58 de los estatutos sociales. aWi'n-: • i i t era r i r. tcnui ndo .parte el 
ixvs señores aoefianistos poseedores Or feón-v la- Rondalla dol Circri 'o que 
de diez o mas acciones que. con ar re- .u0 , - ' - ,. , , j - . u ^ ^ " ' 
?lo a los esta-tótos tienen derecho de h a r : i n ' ^ < ¡ ^ l en dnn-, fiesta., 
asistencia a esta junta, pueden recoger --Vy-rad-ec^nios l a invitaicion que pa-
las papeletas de asistencia en la Secre T¡1 d i d i o festivaJ hemos neciihido. 
del ac-
tual previa presentación de los extrac-
tos de inscripción correspondientes. 
Sanlander, 5 de febrero _. de 1924.—El 
secretario, Justo Pereda Mendoza. 
A/VA.vvvvvvwvvxavvvwwvxaAvwvv^ 
Para todos los asuntos que se relacio 
nen con anuncios y suscripciones, di. 
rijase siempre al administrador: Apar, 
lado, 62. 
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27 DE FEBRERO DE 
In t e r io r 4 per-: 100, a • 71,70 por 100; 
^eéé íaá 5.000. 
Ajiii,ü:r:tiaal)d(í.,, W d ; a 95,20 por 100, 
pe&eta.'S 3.000. 
Ayunt-aiiiiiieiilíjs 4 y medio por 100, 
coiipóu dicieniilM-e, a 72 por 1UU: pese-
tas'7.000.. 
Idem 5-por 100, a 81 poir 100; p^cis-i-
taa 25.000, con -cupón (lieie.rii.hre. 
Cé(kiJa.s 5 por 100, a 100,75 por ICO; 
pesetas 2.500. 
iBonos Nava,l, • a' 97,25 por 100; pe,se-
ia.6 46.000. 
Vi&gtgos 6 W>r 100, 1923, a 98 por 
100; peaetaié 11$$. 
Ti-iaiga-tílánti-ca.-j, 11922; a 10-6,25 ? 
108,50 par lijo'; p«©e<ta5 53v(m 
'CataJ-ana- fras y Elef i r ic id-Ki . a 
Di.75 por 100;. ji-oir' 1Ü0;' pesetals 3.000. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda I iuer ior , -en tiUiloe ^mis ión 
1919; series E, C, B y A, 71,15. 
OL)li.gaickmeia del -Ay-uut.a-iíii'ento" «fe 
Bilbao."" emi í jón 1916; 79. 
Idem deil1 idem, emis ión 1921; 90,70. 
AGGIOXES 
B á n e o die BiiLhao, n ú m e r o s 1 al 
l 2 Ú . m , 1.(555. 
BaJu-o Central. 107,50. 
Baneo de Vizcaya, accione?; 1.335. 
Batnc-o Eispafi-al dieil .B ío de la PJata, 
84; ftn'deü ecrri.ente, .84; ídem en t í t u -
H A R I N A S D E A I Z 
Cal i* 
Las^mejores, p o i \ s a finura y l impieza ' , l a s - á e . 
Ja F á b r i c a l a 
d o M a d r i d , n ú m . 7 . - S A N T A N D E R 
j l l l C I C l í T I S 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precios sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
Jos de• un'a acc ión , 8í-;-fin del corrien 
te, 84." 
lE'lectra d|e V&éeisp, 390. 
U n i ó n Eiléclj-l-ca \'iz!>.a-íii.a., 055. 
Marí t i inia de! \ - ' r v i ó n , 530. 
.Vito--. I lui ' i i . ' - - dé V&ciaya. 122.50 
I j ; tfin del- corrii'ii.t:•. li?>. 122,25. 
22,r.{); íin de marzo, 123,60. 
Bal;:o,k & WWc \ , 2211. 
Diu.ro Feili^iuera, 52,20. 
U n i ó n l i rs inerai E s p a ñ o l a . 250, 26" 
y 264. 
Uriiión EiSpañoila die Explosivos, 352. 
Idem fin de marzo, 355,75. 
OBLIGACIONES 
Ncr t fs , primera serie, j ri.mera hi-
pe Iv-ca.-, 05,55. « 
^)atiu.ria.?i. Cadicia y íLieón, pr imera 
ipeteca. (Vi,90. 
Viaílienciunai íifonté, 92,60. 
Hidroelécti- ica E s p a ñ o l a , 98. 
Hiidiroeléi-l.rica IhAriea, 1 al 10.000, 
Mina^, deO R; í . 92,50. 
S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o , 96. 
Ü A O R I D 
DIA. 25 
™ l e pedio u m 
ÜGESOR DE PEDRO SAN MARTIt-
E&pecialidad en vinos blancos de 1; 
Java, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
UALASAL. núm. 2.—TELEFONO, 1-2& 
CASA Rli 12.—Arcos de Dóriga, núm. 6. 
- f f / v m f d e / a { ¿ e m / c s 
as b o r v _ 
P o l v s / de ^í?3^) 
k a e l é c í r f c B , n g n i ? Iner-
Z B P B T B fincas de c i m p o . 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
los g m n o s l e l e c t r ó g e n o s l 
H a T C T Z L C E S K T 
A f t E N T H t í S N K K A I P A R A W P A & A " 
P a s e ó l o Pe rada 2 1 . - 3 A N T A N D ¿ j 3 
•rntarlor, serie F i . 
» » B . • 
> » D . . 
C . 
> » B . . 
• » A . . 
» » G y H . . 
Sxterior (part ida) 
i m o r t i z a b l e 1920 F . . 
» » E . . 
D . . 
C . 
> » B . . 
» . > A . . 
> 1917 . . . . 
Tfiioros enero , 
» febrero 
» octnbre 
Céda l a s Banco Hipoteca-
r i o 4 por 100. 
í d e m i d . 5 por 100 . . . . 
[dem I d . 6 por 100 . . . . 
i C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 




» (ordinar ias) . . 
Norte . 
Al ican te . 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin es tampil lar 
Minas d e l R i f f 
Alicantes p r imera 
Nortes » . . . . . . 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
Riotinto 6 oor 100 
Astur iana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
Cédu la s argentinas 
Francos (Pa r í s ) 




Francos suizos . 
f rancos belgas 

















































































N o t a s d i v e r s a s . 
LA CAílJOAD DE SANTANDER -
n' el rifa ri„ '"̂ H movimiento del Asilo e  , l di  de 
ié el sifíinerite: 
( "Tpiiaás (iisiriiliiidas, G90. 
Traniseiujites que k a n recibido 
bengue, 18. 
iMiviuidioe con billole de Cerroc, 
i sus respeicüvos pujitos, 2." 






















CA.S'A DtE SOCORRO.—Fueron a ¿ 
:itk>s ayer: 
J.üiaé Lar.raziubal P p m , de.! .8. .¿¿. 
•nn.t.ir.suiiiH:'? en la reigii<Mi írum;,i!. 
•Antonio Meftaca, de U años, \\m¡¡¡¿ 
vováium en la reg-ión su|¡>erciJ,!a.-
reciba. 
Amailia (ionzñ.b'7., de Lo mW, M 
•en?ion en la riuuiñeea" dleñeiciba. 
' i Lvetm. Sobrino, do 64 años, ijj¡Á 
l a incisa en la mano derecha. 
RiCiMAli'EO.—Eil v e r i ñ e a d o ayer M 
2il siiguiente: 
Reses m.otyofr-eiS, 29; meriores, í¡¿¿j 
Kiites. 8.019. 
lOoiiid^osi, ie.—.Kiiloe, 1.031. 
Corderos v cabritos, 141.—K;^ 
325. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVAAA \̂A^VVVVV\VM 
No lo dude usted. Dada la circulaoién 
«e este periódico el anuncio no es caro, 
Precisamente aquellos que cobran b* 
ato es por que no cirou'anj pero, iih 




^sue l to 






1 £n caso di 
se* 
rf/tlictMi par 
Xa. cont ó'u; 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1| 
' W W V W V V W V W W V W W W VVV VA.VA/V\.VV\A.'WVVVVVVV 
Los anunciantes no de»en guiarse ex-
clusivamente por lo que t)e les diga, 
sino por lo que observen. 
M A N HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
DE JULIAN QUTIERREZI 
Máquina amerloanm O MEGA, pan h 
producción del Café Exprést. 
Mariscos variados.—Servicio eleganti ¡ 
moderno para bodas, banquetes, etc-
Plato del día: Callos a la Espaflola, 
C O M P A m A D E L P A C I F I C 
I s p o r e s correos i e g i e -
ses de l o i 
d R A N O E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S / 
f e r t l t l o r é p l l o 4* p a s a l « r o s o a á t ? « l n t s d í a s das t í© 
Santaadav a H abana, V a r a o r u z , T-r v loo y N u s v a O r l a a n s 
PROXIMAS SALIDAS 
Vapor MAASDAM. 








FIJAS D E SANTANDER 
saldrá el 19 de marzo. 
» el 30 de marzo. (Via-
je extraordinario.) 
> el 9 de abril. 
» el 20 de abril. (Viaje 
extraordinario.) 
» el 28 de abril. 
» el 21 de mayo. 
» el 9 de junio. 
» el 2 de julio, 
el 23 de julio. 
f i m t 
D E S T I N O 
Habana 
Veracraz . • . . . 
T a m p i c o . . . . . . 
Nueva Orleana 











Ha estos precios e s t á n Inc l t i ídos todos los Impuestos, menos a 
' ÍÍSft A O B L E A N S , qne son ocho dollars m á s . 
i i m h l i u u p i u esís^ agencia billetes l e i i a f m l i t con I B 
Inporíante desenenío. 
Estos rapores son completamente nuevos, estando dotados de 
t o ^ : « ios adelantos modernos, siendo sa tonelaje de 17.500 tone 
lauas cada ano. E n p r i m e r a clase loa camarotes son de una y 
dos l i toras . E n segunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 
y C F A T R O li teras, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U M A -
DORES, B A Ñ O S , D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l pereora l a su servicio es todo 
e s p a ñ o l . 
Je recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro d í a s de anhe lac ión , para t r a m i t a r l a docu-
m e n t a c i ó n de embarque y recoger cus billetes. 
Para toda clase de i n f o m e B , d i r í f t / r se a su agente en Santan-
der y Gi jón . D O N FRANCISCO G A U C I A , W a d - B á s , 8, p r i n c i -
pal.—Apartisido de Correos n ú m e r o 38.—Telegramas y telefone-
mas, P K A N O A R C I A . — S A N T A N D E R 
I t n r i i i l del C a n s í fe P f l R m i . 
Salidas mensuales de S A N T A N ' ER o ara H A B A N A . COLON 
P A N A M A y puertos de P ^ S Ü y C H I L E . 
fil d í a 2B de marzo, el m.\£níf leo vaoor c ) IT» O 
A d m i t a carga y pas^eres de p r imara , segunda y tsreer A SI» I 
f r á e l o s da pasaje pa ra H A B A N A 
1.a elasa 1. ^ ,50 pesetas, Incluidos los impuestos 
8.» - sv ,50 -
8.a — 43',50 - -
u a i siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
• I d í a 2 7 d e abriB, e l v a p o r O R O Y A 
E l d í a 11 d e m a y o , e l v a p o r OR6ANA 
E l d í a 225 d e m a i f o , e l v a p o r ORCOBWA 
Bebaiaa a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bi l le-
.cs de ida y vuel ta . 
Estos magn í f i cos vaporea, de g r a n vone y comodidades, para 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
para ios servicios de p r imera , segunda v tercera clase, de cama-
reros y cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n l a comida a l estilo es-
p a ñ o l L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de b a ñ o , amolios co 
medores y espaciosas cubiertas de oaEeo. 
P i n i o t i s l i s i 98 » f f M . i l r l f t r s a i s i s I I I B U I en S a n f n f i 
H i l a s fe B a t a r r e c h a a - P K t * fe P a r a l a . | . T a l . 4 1 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
da gl lcero-fosfatol de ' ca l da 
€BEOSOT A L . -Tubercu los i s , 
catarro c r ó n i c o s , bronqui t i s y 
deb i l idad genaral . — Precio: 
3,50 pesetas. 
DEPOSITOIDOCTOR B E N E D I C T O - S a n Bernardo, 9 1 . » 
M A D B I D . D a varnta aa las pr incipales farmacias da E s p a ñ a . 
X a Sant» ada: : P E 2 E Z D E L M O L I N O . - F l a * a da las S s a t t a ¡ a s 
A N j S O S A 
N U E V O preparado compues-
to da asencla de a n í s . Susti tu-
y a coa g r a n ventaja a l bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. BIcarboaato de 
losa p u r í s i m o . 
Cons imido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarr i les ae l 
Norte de Es a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y O r e ó s e 
a V i g o , de Salamanca a l a f rontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarr i les r t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otra 
impresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. D e c í a 
rados similares a l Cardifif por el Vlmirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapo'-"1?.—Mfr P̂ MÁ fraguas.—Agio 
merados.—Para centi^_ v Icmés t icos . 
H A G A N S E P E D I D . . ^ iuA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101 .—SANTANDER: S e ñ o r H i -
jo de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a — G I J O N * A V I L E S : Agen-
tes de l a Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a — V A L E N C I A : don Ra-
fael T o r a l . 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESB»AftOLA 
PISO anmeblauo, bitio c é n t r i -
co, con L a ñ o , gus y sol.. 
Informes. A d m i n i s t r a c i ó n . 
P í d a s e directamente a l a fá-
b r ica L A C O V A D u N G A , M u 
riedas, te lé fono 15-04. 
Brandes 
8 s r v i c io r á p i d o do g r a n lujo y o c o n ó m l c o , a los puertos ii 
Habana , V e r a c - u í . f a m p h o j N u s v a O r l e » n » . 
S a l d r á de Sar tander e d í a 30 de marzo, el nuevo y berpi 
t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
de 26.500 |tc neladas de desplazamiento. Verdadero palacio flotanl» 
gemelo d t l V E E N D A M , conocido en este puerto, admuitniii 
t o i a clase de ca rga y pasajeros de g r an lujo , lujo, pnmera, (ft 
erunda v tercera clase para los puertos de H A B A N A , VMA-
CRUZ, T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S . 
E l 20 de a b r i l s a l d r á de San t a rd i r é l hermoso v rápido vip» 
h o l a n d é s 
m loe act. 
m 
saben lo$ e: 
lo qu-1 síi^-n: 
jiUáta á' '¡OÍ 
raji sier^pi-e 
m . . 
j)o¿pues de 
de IA^ distix 
^ dd tosí 
ivr.i«. dlání 
té publiró u¡ 
«Qgte rectal 




¿e lodos los 
jo del Reglaji 
(ir a las cía: 
suspeii-"̂ "̂ 
gran .a-, ellas. 
Segundo.—L 
te a los decaí 
cA-ules de h 
asistir a las 
Tercero—Li 





Relojes de to< 
piata 
AMOS DE I 





de 22.700 toneladas de desplazamiento, y a conocido en este Pl» 
to, admit iendo carga y pasajeros de lujo , P r i ^ ^ ; ^ segum-Jj 
tercera clase pa ra los puertos de H A tí A N A , VERACKUA ^ 
PICO y N U E V A O B L E A N S . ^ .,. rm, t 
Precios m u y é c o n ó m i c o s con descuentos .a familias, uowv" 
ñ í a s de teatro, toreros, pelotaris , funsionarios públicos, reu^ 
sos, etc., etc. . -, ^0 Ü 
E n tercera clase disponen estos buques de camarotes; w j 
dores, salones de fumar y recreo, b a ñ o s , duchas, etc. y e 
servidas las comidas, a s í como los d e m á s servicios, por COUK 
tente personal e s p a ñ o l . E l pasaje de c á m a r a t a m b i é n esta 8«_' 
por personal e s p a ñ o l . Estos buques l levan m é d i c o s esdanoie^ 
Para toda clase de informes, d i r í j a n s e a su agente en • 
S A N T A N D E R 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
W a i - R a s , n ü m . p . - A p s r t a ^ de ¡ C o r r e o i , 38.-
r% A T * m j y V I 
a l a ? l 
" V I 0 L E 1 
iBI moyop É 
El espectá 
F o l l i 
| L A P I Ñ A T A L L A D A 
f á b r i c a de ta l la r , Waelatfy r e i U u r a r toda clase de I t u * ' 
pejes de las í o r m a s y medidas que se d e s e a . — C a » ^ 
grabados y molduras de l5)a ísSy extranjersfl. 
O B 8 P í A G.'HIO: A m ó s ^ d e Escalante, 4. - T ó l e f o n o 
F A B R I C A : C e r v a n t e s , » ^ 
L i n e a d e F i 
Vapores correos espaí1 





S e r v i d o r á p i d o y de 
Hacia el 14 de M A R Z O , 
fleo va^or ea t íaño l 
l o j > dA 
s a l d r á de SANTANDER W 
O A . 3 3 X S B 
C a p i t á n D O N L U I S D U R A N 
admit iendo pasajeros de lujo , ind iv idua les , primer8' 
s e g u n ü a e c o n ó m i c a , tercera preferente y tercera, ^a r» 
H A . J3 A . I V A . 
E n c á m a r a precios m u y e c o n ó m i c o s ; rebajas a f»' 
pos; camarotes para matr imonios . 
Precio del pasaje en tercera clase, 425 Pesp,aJjrp,$[| 
P^ira m á s detalles, d i r ig i r se a sus agentes A G U S ^ I ^ F 
V I L L A y F E R N A N D O G A R C I A . C a l d e r ó n , 17.1.0. \ 
T e l é f o n o 862.—Telegramas y telefonemas: rKEVmA'T'eiijlf 
L a siguiente salida le e f e c t u a r á hacia el 30 de ©ft1"20' 
^co vapor I N F A N T A I S A B E L . 
, ^varez 
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Hue lga de e s t u d i a n t e s en S a l a m a n c a . 
- i 
Las a u t o r i d a d e s 
c o m e n z a d o a i m p o n e r s a n c i o n e s 
•ei'on,aj& 
•os.» ̂ 1 % 
ia. f̂T-
i i a . • I 




no ea caro, 
cobran b». 
'! Pero, 
no los leí 
^ los lü.minii s úe las difcrcutos Fa-
y úji •tod^s l«f centres do-
Un decreto reotora". 
MMAjN.G.-V. 26.-HE.I rectíM- do H 
í ? £ Jos osluidáanteis a cla.-e, ha 
í 8 ^ / ^ . » el sigaiieiite decroito, q'ine ha 
M & ^ o ''n todos los contros de 
^ f S t u a oslal.xlecer a toda, costa 
. ' S p l ü u . . -edar , pa-ra que H í.u-
Í S S no tenga qiuo temar cuerpeas 
K ' I H ^ con las cuatíes fosu-ltann 
^ S o a d a . la' Univer.-idlad. e ^ o r o 
• ^ ^ : 3 : «icardo Ruiz de rei idn 
NIÑOS 
n . t i 
ESTAURAMT 
ERREZ| 





' #?f"dt>poiavan su actituid y remm-
S asfetenoia. a. l a . da--os. 
Si caso de i-esistonoia si:-ran caliga-
( ¿ oon aeyerid-Vid t-uantos aot'o's se 
la CPfl?-
f.nlos actoalos i n o i T i ^ o s a irrapara-
'i.o daft-?.- (TU:G lamenta r ían iGS des-
f^raaaiüaadia l:a v ida ui t i iversi tar i», 
J)¿ri lo$ .estudiantes que para todo 
g p , ' siig-nitiq'uie poticirm í-esipeiuosa 
ji^ia a1 dos Podares p i t ó i 'os, conta-
kn'sfenfipi'e; con el apoyo do su rec-
d'a.r ciíenta a liis mnor idaüe- acá demi-
ca s ele- lodos aquellos qu-e se diiStliig'uen 
en ,¡:!i <lux.Ir dcsúnlenes o al-boroios.— 
Firmado, Eíl Rector, Hí.f.-iera.bé.»» 
Han comenzado los castigos. 
Al estudiante Alojo da reía le han si-
do analadas todas las niatríou'-as. 
A un ea tedia Meo de Derecho se Le 
ha inüpuiesto un oorrectlvo por ause.n-
Tarse siji' Wceneia. 
Con niuiivu de la huelga estudiantil 
se instruye exipédlenie a once eatedrá-
liccs de Letras, l>ere ''.o y Meuiei.na. 
. Se ha encargado de la Instrueclón de 
estos e-x,f'e"dlentes el decano de la Fa-
ouiliiad de Dereeho, SL'fior Sánchez Ma-
zas. 
, nfepmés do publicado el arderior de-
caito, ,el rector r e u n i ó a los do-anos 
de 1 ¿ diatlriít'as Faouiltades y directo-
m7á$i LiK-tituto, do los centros do-
rtfies, diándo(k"(S iostiniCíd.o.uf*. 
Un edicto. 
Después de fijado el anterior decreto 
K pabhcó un edicto qm' dice así; 
•:?se rectorado, en uso de sus ai riba-
dones y Ciumpl.ie.ndo órdenes de la Su-
perioridad, dispone: 
PRlMEflO.—Recorda'r a los alumnos 
^aiios de las .distintas Facultades y 
Helodos los Centres docentes el ariicti-
jo del Reglajoento que les obliga a asis 
|ir a'las clases;', conminándoles con la 
¡giepenaión inmediata si no se reintc-
p-an.avellas. 
Segundo.—Los catodrútiicos darán par-
te a los'decanos y directores de las Fa-
Jcultades de les becarios que dejaren de 
aastir a las ( Lases. 
Tercero.—Los alumnos ¡rilemos de ia 
Faculiad de Stedicina llenen las mismas 
obligaciones .de los becarios. 
Cuarto.—• i'?.nlo les pralesoi'-'s como el 
personal Bufcaltenio quedan e-bligados a 
i • " •'' •' . 
puertoi di 
y lienuui 
Relojería S U I Z A 
de todas ciases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 











rotes, co j 
etc. y «su. 




J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sauatorio del 
ir. Madirazo); de 12 á 1 y de 4 ia! 5. 
WAD-RAS, 5.—TEIjBFONO 1-75 
MI1:;RC0LES 21 
" V I O L E T A S I M P E R I A L E S " 
iEI mayor Éxito cinematogpáíico del año! 
(2;a J O R N A D A ) 
TITULADA: 
" S U B L I M E H E R O I S M O " 
El e spec tácu lo e s t a r á d i v i d i d o en 
secciones. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
CousiuXta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
JESUS DE MONASTERIO, 2.—T, 1-62 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
FUNCICN BENEFICA 
OoiiUna'iain los eusayos para ]a( fun-
Ciióu beméifiiüa q/ue, >coinio e s t á ann.u-
oiiado, t e n d r á lugar el viernes próx i 
m,ó en ed teatro Pereda. 
Y a sea pea- Ja novedad deil C-PLC-
íájcullo, en e l que •tconan parte dist in-
guidos n i ñ o s de la' lo?alidad, o por 
el fin a que se dest inan los ingresáis, 
y t a m b i é n poir las sinupatias con que 
cuonta en Santandoir la « m p a i i i a de 
Piuign, el caso es qtue el podido de lo-
caULd.'idies es g randl í s imb. Auguranios 
a Ice o:ganizaidore.s un éxito rotundo. 
He aq;uí una l is ta de s eño re s que 
h a n pedido Iccaílidaide^: 
iDon Pedro X o r e ñ a , cond'' de Man-
siilla, don Anturo Pando, Riu.bira, Zn-
heilidia, Lasalas, Ruano, I tu r r i aua , 
Guitiérrea Cortinia, Lqpez Dór iga , Co-
r r a l , Eajajadil lo, Jado, C h a n t ó n , 
Gaüicía, T i je ro , Va le iu , d o ñ a AveJjna. 
M . de P^l ión, doña Carmen Corcílio, 
Goilonguos, Quipiino, S u á r e z I n d á n , 
Paigc<ual|, Santiuste, Esicalante. Cabe-
llo , .liniiéñez, Abas.-al, Zor r i l l a , Peía-
* M Jdlcra, marqueses de Hazas, don 
Manuel Ares, don AJíborfto Aba.scal, 
don Modiesto FraLle, don Angel Hie-
r a , Araliuce, Solana, Ardaluz dé\ Va-
lle, CtuiiérrciZnColomer, 'Cortina, Casa-
nueva, Biíil'ad, Ortusto., Gallo, Esca-
jedo Zurnel/u, C.aldcn'-u Sojo, Botín', 
Quintana. íS.&!g!U, Dór iga , do ña' Pilar 
Gami.no, Truelba, .Vlvear, y s e ñ o r i t a í 
de, Beig. 
A l lajc'ilitá'i-íbncis la anter ior .notla, 
se nois ttóiié &aber que las poi-sonas 
que desieen localidades pueden acbnu-
rinlas en el M I U G I I O , 18 y 19, <(¿1]artp iz-
qiuiierd;a, desde las diez de la m a ñ a -
na ha^ta' Jas seis de l a tarde, ihasta 
el jueves. 
«VIOLETAS I M P E R I A L E S » 
Con un a.entra da de las de-gran fies-
ta se e s t r e n ó ay r r la Sala Narhon 
IÍD peftíiciullíi de manufactura francesa 
«Violetas imiperiales», que, como en el 
tfesiip (ie ^ p a ñ a , hjabía déiápertadQ 
enorme exipeetaciihi entre el púb l i co 
santanderino. Y la expo l i ac ión no so-
lo no se V.ió defrauda'da, sino que que-
dó ip l enamen í s jiiistiftcada, porque, 
realimento. la pelíouda es sciberlda. 
Todo en el la es níáigñífic'o y no t ie-
ne nada' que envidiar a1 las mejores 
iprodiiüecic.n;--- que hamos vi-.'. o pasa'r en 
i a «ipantalla» de la coqueioiia sala.do 
m Alameda de .Tesús de Monasterio. 
L a foto3Ta.fía es de una diafanidad 
y traní-iparenie.ia só lo obtenida por la 
ciuDiualogiTijía 'amerioana, la proipie-
daid hi- i i i i ¡;'a oxarl í.-ima, la, p.ia.'-.eii'!a-
oióii, . - i b ie indo ú | ai I ir de la beda 
do la m.!b' y I lia (i;:i.iia anidalu,/a 
Eugenia d i ' Meni i je . cqaa ^aipcieón 111, 
es ve; dad. ' ra ímente sumiio.-a,, el des-
i.;md;.: dé la t i an ia aianladisirno, lá< 
dmicc ión bí i l lant i . s 'ma y la labor do 
los an í i s tas , en cenjunte, niaiíníík'.a. 
Pero lo q'ue . n*á ¡\.Lr exicdoiía de to-
dcü pistes, aicljrie.s. (..u ser •dio? tani'o:.; 
y tan ins r i io i i:'S, eé la ejionme, la nía-
raviillüila laiLúr' d.?- ftál^fl M^ll.er. 
'Cluanto «3 diga de la pcipular cancio-
nista t.••paño!a es pá l ido ariite la re:;'.i-
dad. Gen el gesto, con la acti tud, cari 
lo e x t r a s i é n . epu Ice menores detallas 
de su labor, Kaquel se ha coiisaigrado 
como "cst;¡ ella» de pr imei í s ima may-
nituid, caipaz do cd\!>sai- a muchas de 
Jas que l i . ; . n ha: e ya" tiempo. 
Por r e r t o que a l io ia que nes e u-
panios de rui'SStira c;:nrp.atr¡ota recor-
dames una. cnjriüsáísiirnia a n é c d o t a ocu-
rridla m;ioi:i'..¡ J.N se llilim aha ccVlolefe 
imiperial:^". E n l a escena de la p ñ -
rnera parte de l a priJnera, Jci'nada. en 
que "Vk Heta» LtíWha con un guai/dia. 
c i v i l , ü dlrcck-.r Hen iy lb)u>.We!l. de-
sc-ando dar la mayor veracidad posi-
ble, quóso que la tela del córgé de 
RaqiU;el y la espalda! de la camisa ca-
yesen ecimipietamenle, lo que no Ir-
b r í a desi,'iu,bierto nui-- que ía erjial-'a 
d? l a artista. Raquel ,. • o-puso enái j l -
):!a;.nente y srjs icc-ir.'.K-.ñrras in-sioke-
ron, t ra tando do dejn- ' . ra i la que 
nu áferaí" l«i espalda na t en í a nada de 
escandaloso, paro tu'.iito esto, como 
los rueges y consejos tie M. l iouss ídl , 
r e s u l t ó inaiitil. Raquel no coni&int.ió en 
dejar ver m á s que u n brazo a t r a v é s 
de una pequdña 'de . sga . r r adu i a del ves-
tido. 
Como a todo seño r corrosponde to-
do hicnoi'i, lia" orquiei&ía noia.bílemente 
reforzail.a. inteiíprel..-'» m.ú.^iea en rela-
ción con. eil amibienite dio cada pasa ir-
dÁ l a peí (cria., y de autor es t an nota-
bles como MejideJiáhon, Schubert, Bi-
zet, Granados, FrsLsJer, Vives, Ganne 
y otros. 
En íin. un exitazo. 
1 l'VVVVVVVVVV'VV\VVVVVVVV\/VVVVVVVVVA/VV\̂^ 
Dr. Vega T rápaga . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedadea de ia piel y secretas. 
Oonsulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUNEZ, 7, SEGUNDO 
ivvwwvvvvwvvvvmvvvxvvA/vw^ 
B O X E O 
Con una entrada de las d,e «no hay 
.papel»,..la mayor que• se ha registrado, 
desde qm e i T e n z ó el boxeo en esta ca-
pital, verlfic .'.1 el sábarlo ñ l l imo la 
enunciada velada en los espaciosos sa-
lones de «Él Alcázar». 
El primer combate entre los peso' 
«mosca» Fernández (de la U. M.) y u1 
belga (de la Sala Fouque de Biíbao), 
resultó muy del agrado del público, que 
premió la lakor de ambos con su aplau-
so. Fué declarado vencedor por puntos 
el de la Unién. 
El peeundo combate estuvo a. cargo 
de. Ortega (bilibaíno de la . Sala FOuque) 
y Pepe (iarcia 'santanderino de la 
Unión Montañeisa). Este combate, como 
e' primero, fué a seis «nanids», con 
guantes de seiís dhzasi Id jurado dió el 
triiunfo al santanderino. 
Y, por fin, llega el úlli/mo combato, 
tan ansiosamente esperado por el gran 
número de aficionados que llenan el 
local, ávidos de presenciar las proezas 
del gran Amader, el joven atleta, drgu-
ilo de lia ra/.a montañesa , frente al for-
m id a ble l.'niregnl, boxeador vasco, mo-
zo también éste de constitución ailéti-
ca, dignos los dos de reipresentar a la 
«•raza del Norte», sanos, fuertes y mus-
oulcs.os. 
be común aQUiérdo los dos nú giles, 
aiui'rd,8J1 coiebiar el rendíale sin doci-
.••cán. Este (embale es arbiitrado por el 
s&ftor Alvarado y t-s en seis «lumpos» 
cen guantes de sris onzas. 
bi ; - r i - o.--Comienzair atacándo-
se a ios a gran «tren», observándole 
algunos "fallos» por estar los des algo 
iier\ ¡oses. Por fin se serena algo .Ama-
dor y ataca ecai gran ímpetu. Coi/.esta 
.bmregu.i can dos tremendos" cruzados» 
.de derec'ia. q.: • el montañés e;-fiuiva 
maravlllosaniente. Se observa un «cá-
l/czazc» de .kiiii'i';ii¡. que el arbitro 
an.'oncsta (eip dan ia manu •ir.id.;<;s pú-
gilcsr). A io :: i!oraoi 'n boy tíli «i.vierpo 
a cai.erpo», en el que se Ve ol dominio 
•36 A&lTiúpv, i . '.s su e r; '.ije efi terrible; 
, ia raJ.'da de este <• uerno a cuerpo» 
sujeta Táuregu1 con los suye-s un brazo 
de Amader; éste, para soltarse, hace 
uso Me se; "•• • red leas fuerzas, levantan-
de en vilo al vasco y reedazándole. 
Hay mi •••.•aiubo» cscalcdrian.te de Ama-
der, qu.e falla. Desde este infante el de 
Uilliao se da cuenta del r ival que tiene 
deiame y no ataca, manteniéndose a la 
defensiva. Srena !a campana. 
Segundo f.iea".(p6.—Entra alacaade con 
gl'iii hvip Atr-ador. no pu'liendo colo-
• • • i : - sus terribles gek':s porque Jáure-
ui::. al dais 1 cnenla de l-.s «n.a/.as» de 
fT, ri val, se cubre cc-n. exceso: poro en 
0¡ñ mc-ir.enio ov e ge des; ubrió anrovo-
cha Aavador y ' l e ma:ala un en-rme di-
recto que lo: a el ir.entón (k I vasco, ba-
cu-ndoi? vacilar. X'nelve a cubrirse .Táu-
vegüi y Amader pe.co fuerte el «flaco.» 
de .lauregui. que rae desplomado. Cuen-
ta cd arbitro le.s diez seaundes regla-
mentarios y es declarado vencedor 
Amador, el cu ai abandona el «ring» en 
med lo tle ciel i pañíes ovaciones. 
PANCHO VILLA 
Ciegos y s e m i c i e g o s . 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d . 
En nombre de los miombros de la 
Sociedaid «La Unióm>, de ciegos y se-
ooeisgos, el seüreitario de la nuisnia, 
Viceiríite; del Burgo-, nos h a visdtado 
para que t ransmitamos las m á s ex-
presivas gracias a; «La Coral», po r t e l 
concierto con qm • lee ok-equ ió d í a s 
ipasados, as í como a los cari tat ivos 
donantes que t ent ribuyena) a que el 
obsequio tuviera caracteres m á s am-
:p'lies. 
'ra:n:ikiéri la Sociedad «La Unión» 
i - l a a g r a d e c i d í s i m a a los s e ñ o r e s que 
la favorecen con sus cuotas de socios 
protectores y a cuantos nan enviado es-
pléndidos donativos. 
l a misimai s imipát ica Sociedad abr i -
r á en brrvv sus oíase- de e n s e ñ a n z a 
pala, les. n iños y adultos ciegos y. SC-. 
miciegO':-, que r e c i b i r á n en ellas esme-
rada, educaedón. al>solutamén)te gra*-
1 n í ta . 
Ricardo Pelayo Gallarte 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niño¿ 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S . 10—TELEFONO 6-56 
liailDO M M u h M i 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, P R I M E R O DERECHA 
V I A S U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A , 2—TELEFONO 20-56 
De l G o b i e r n o c i v i l . 
S e a u t o r i z a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n C i n e . 
Bajo la presidlsncia do' g c n í a a l g.o 
leiaiad:.,!- se r e u n i ó ayer Ja .tunta d..-
B-ipeutáaúllos, para aprobar el •proy:. -
to do conittTuicicic'h ido un cine, soli-':.-
tado por lais Damas Cat'eqiuistas do 
.Santa 1 u ü í a , e in'JcirmadO lavorahib'-
nu uta por eí arquii teóto s e ñ o r L a v í n 
Casal ís. 
E/I .p.reiyEiotado cine se ekikiiklecerá 
en l a palle de Bonifaz. 
—iEI je-fe ele la l i m a del fe r rocar r i l 
Cantáibrico en San.lanidei'. p a s ó ayer 
al Cobierno civi l la siguiente corau-
iiiitaudón: 
«Por a v e r í a y caimibio de máqiu ina , 
t r e n nún-.-io 4 de Oviedo, sailió de os-
t a c i ñ n Cc'lcm;biers con un,a- hora y ca-
tr :oe m i nutra de reitiKuso, sin r ^ a r r i r 
on a novedáe!.» 
• * * 
l f ( A - , en el t i m correa de la linca 
.del Ñor to , sa'-b .i píü.'a Madr id , para 
a- ¡UCÍS .p/:!irt.",:i l'ai- o, cil genern! g'o-
bernadi r s e ñ o r SaiYcr.i'et. 
iPro.M-'fm.ente so diiriija el d M i n ^ n i i -
do mii l i tar desde la .corte a Aliineria, 
i n vi i-tiendo en. el viaje unos ed'a a '.o 
dii z d ías . 
P u r a n í e su ausen-ia se eiio-a' rarat. 
del mando de k •• (k ! k ;-'n-is n'-d'-iar v 
"i-vi.!, efl coronel del reigimiento de Va-
len/-i a., don Carlos Boclh. 
WWl 'VVV\A'\A/VVVVVVVVVVVVVVV\'V\'VVVVVVVVVV\/\'VVVVV 
C a r t a i n t e r e s a n t e . 
.26 de febrero , de lft24. 
•Señor don N i l o Camrao, s!:ik'-.dire;> 
tor d? Ja. iRoyal Extcüiari^o:.—Mue^b-. 
9; .̂  anitanider. 
M'iiy s eño r m í o : Por Ja p r o s m l é doy 
a uf-ted Jas gracias con n"di\-o del in-
«knidio ocru'rrido el día. 27 de enero 
iphislaido, en imi oalijaña. lia^'énid'ale 
púibMco. para su sati^ifacción, el aigí'a-
do con qu'e he visto la rapidez en ' l a 
l icruidación de este siniestro-. 
Sahe qjua áoy de ustecil afeot ía imo 
s. s. q. e. % m. , G. RAIME. 
VVV\A/VVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVV/VV\'VVVV/VVVl 
El eg ipc io y el i n g l é s . 
L e d e s a f í a p o r c o r r e o . 
•LONDiltEiS.—Teleigraíia'n a I «Da i ' y 
Express» , elesde El Cairo, que el l-dra-
dio egipcio iSÜialahy Bay, indigamdo 
ipor los cementarios de u n semanarifi 
inglés , que so puiblica aqaií, acerca' do 
las discusiones" producidas por J^s in -
veiatigaciones oiue se llevan a caho en 
l a tuimiba de Tutanikaünen, l i a dirii^ixlo 
al redactor del pe r iód ico londinense, 
de que se- t ra ta , urna carta- p rovocán-
dole a un díñelo. En ella le dice .al pe-
riodiistai i ng lés que, a meaos de sor 
un cobarde, p o d r á fijar él misano ' ln 
fedha del encuentro, en el que in ten-
t a r á venigai- el honor egiiipcio, y a esite 
efecto Oo sugiere Ja idea de verificar 
«•jl, deisaililo e n Jas ¡proximiidades de 
lé.'!-ÍS. 
D r . S o l í s C d g i g a l 
VIAS U R I N A R I A S SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicaciones. 
Gonsulta d'e 11 a 1 y de 3 a 4 y miedla. 
SAN JOSE. 11. H O T E L 
¡ A b i l i o L ó p e z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
BECEDO, 1, P R I M E R O — T E L E F . 7-65 
Folletín de E L P U E B L O C A N T A B R O 15 
tas. «df 
¡irzo.« 
EL A N S I A D E V E R M U N D O 
(Pintorescas andanzas de un monaguillo patriota), por 
I ^ E R : V A : V O O M O K A 
Novela lauraada por la B ib l i o t eca " P a t r i a " con el p r e m i o 
• M a r q u e s a Vi l l a fue r t e , 
^ t e i e n l o s a ñ o s , la n i ñ a Teresa, que luego fué t'e J e s ú s , 
r t fodngo su h e r m a n ó . 
—¿Igua l , don Pascual? 
v —igual , h i j a m í a . Por la Puer ta de Ada j a , camino del 
^'te. de Ank iós iban , cuando se t opa ron con el cahal lero 
^ u W ' de CePetlu' quo p r e g u n t ó l e s lleno de asombro: 
cuíiínp i0"Sln,yó a s í (-k'sli) guisa-?»., y la San ia , (fue a ú n no 
^ s ' 1 . 0 S d0Ce a ñ o s ' ,e c o n t e s t ó r i s u e ñ a y val iente : «An 
máHin í)a'1il ' ' ^ ' ias de tum os, a que nos descabecen ta l a los 
ú f e s e l e Dios... 
i la \ \*;.. 
cielo aT Vieja s u s P i r ó ' l i m i d o ; v el sacerdote, m i r a n d o a l 
u' ^ puso a rezar. 
V. 
C I E L O Y M A R . 
^lahoia1.1/111,1 u',!l? "P01 ' -^ ' ! " a la v i s t a : viene como los de 
^ i * - . ' ,0te. . . 
• ^ i t o un p i lo to desd'e el puente, y la t r i p u l a c i ó n 
r ió se con carcajadas de es i ruendo, lo que no Uégó a impe-
d i r el que a los pocos m i u u l o s fuera en busca de Rafael un 
h o i u b r e i ú n de bigoles rubios , manos peludas y geslo ame-
nazante. 
— ¡ A r r i b a , c o m p a ñ e r o ! — g r i t ó el l l egado—. ¿ P u e d e sa 
b.M>e con q u é pe rmiso cuenla u s t é para v i a j a r s in pasa-
porte? 
Nada c o n t e s t ó el m o n a g u i l l o ; ¿ q u é p o d í a contes ta r a 
cosa t a n razonada? 
Lo m e j o r era ca l larse , y , e s c u d á n d o s e en lo m e j o r , 
c e r r ó la boca ; pero no los o jos , que c l a v ó en todas pa r tes . 
Era la mar , borrosamente azu l , un l ienzo de seda des-
v a í d a , de -co lo r ya apagado, y desgarrones aquellas tfiañ-
clias b lancas que. un t ravieso vieníeci i lcí p robaba a bacer 
olas emipenacliadas con a i r ó n de espuma. 
Así , cuando lo a b a r c ó todo con un m i r a r de ansia y v i ó , 
t r i s t e , que ja t i e r r a no se d e s c u b r í a en n i n g ú n l io r i zon te , 
una e x c J a m a c i ó i i de t emor v i n o a su l a b i o . 
—Pero , ¿ a ú n no llegamos? 
K l hombre de las manos peludas se l i m i t ó a conles tar : 
— ¡ A r r i b a , p r o n t o , que el t r i b u n a l que l i a de j u z g a r t e 
espera I 
¿Éj t r ibunar? ¿A q u é t r i b u n a l p o d í a refer i rse aque l ce-
t á c e o con p i p a y gorra? 
Tran-quilo, es dec i r í i ug ie i ido I r a n q u i l i d a d y sujeto 
s iempre por su apresador , b a j a r o n de la l o h l i l l a . l o m a r o n 
a la i zqu ie rda y , como l a noche pasada, v o l v i ó a o í r , s in sa-
ber de d ó n d e s a l í a n ^ voces de hombre . _ -
Sobre cub i e r t a , a la sombra del puente, conversaban un 
g rupo de mar ine ros (pie, a l a d v e r t i r l o , r o m p i e r o n a b ro-
mear . 
¿A d ó n d e has pescan esa l amprea , «RüMfti í»? 
Y o t ro d i j o : 
— N o es l a m p r e a , que es u n arenque flaco na m á s . 
. N i e s o — a s e g u r ó un t e r ce ro—; si acaso y p o r muchOj 
tí'ií c a m a r ó n de r í o . 
La g r o s e r í a de aquellos hombres l a s t i m ó m u y en lo 
bó l ido a Ra fae l : pero su v o l u n t a d se impuso , y s in b a j a r l a 
cabeza m i r ó l e s si-r io. casi d e s d e ñ o s o . 
Quien le sujetaba d e j ó l e un momen to a l cu idado de los 
uar inos para e n t r a r r á p i d o y sa l i r p r o n t o en el comedor de 
los s e ñ o r e s o l ic ia les . 
— ¡ Q u e p a s e s ! - d i j o t a p á n d o s e la beca p a r a no r e i r . 
Tras una es l ivcha puer la e n c o n t r ó s e Rafae l cara a o t ro 
g r u p d de hombres m e j o r vestidos y de semblantes menos 
ñ e r o s . 
i De momen to nadie h a b l ó . 
Aquellos s e ñ o r e s se sentaban c ó m o d o s ante una mesa 
¡ lena de tazas y de copas ; negras p ipas sujetas p o r sus d ien-
tes b lancos , lanzaban a l a i re humos de co lo r d i f e t e n t é , y 
t ras ellos, j u n t o a un espejo que les r e t r a t aba p o r la espal-
da , v ió el muchacho , pues era la ú n i c a nota t i e r n a en aquel 
severo rec in to , una blanca e s t a t u í t a de m u j e r ( la v e í a m a l 
entre l a huanareda) que sembraba flores. 
De su a d m i r a c i ó n , i m poco s o n r e í d a , v ino a sacarle una 
p regun ta á s p e r a : 
— ¿ Q u i é n te a u t o r i z ó , r apaz , a t o m a r el barco como s í 
fuera l i n o o de tu f a m i l i a ? 
— N a d i e , s e ñ o r — d i j o suave el mozo. 
— K i i i o i i c e s ¿ p o r q u é lo tomaste? 
— V e r á , con f ranqueza: por no tener d inero para el b i -
' ie te . . . p o r . . . como . . . Viajo s in que l o sepa m i m a d r e , 
pues . . . 
— D e manera que s in el pe rmi so ' de ella y s in el m í o í e 
nombras ( (pol isón. . , subes a l barco , te acuestas y te quetlas 
t a n f resco. . . 
A la puer la del comedorc i lo se agolpaba la m a r i n e r í a ^ 
que en tan e x t r a ñ o t r i b u n a l oficiaba de p ú b l i c o c u r i o s ó n . 
S i g u i ó el i u l e r r o g a t o r i o ; uno cíe los p i lo tos , joven v fue r ' 
te, d e f e n d i ó al i n t ru s o . 
Como todos los defensores de todas las causas, h a b l ó 
(Con t inuar áL) 
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Ivl doroitoigo úhi.Mu» se celebró sesión i'I.li^aria aún con imia fuerza a expre Y Óafla, .más, señor delegado; sólo ten-
«xtraoiclinaria ni el Ayinilaiiuenio de sar uncsiro irviiiir-riiiiieiilu. gp QíUÉ áftadár que poi' lo que a mi per-
Goi-vera de Pas, pni&Udda por el sefioi- Eu se^aináo ténniiio. CEuéremós expre- soníilanjente íóca, PeGóncaco carecer de 
<leinvado gi¿4¡.,¿]K.at4v<;: del paiüdd de Vi- sai' iMie.-.iia IniqaiisifcrantáKl'e adlierióu' al niériíos para deseana.K;fiar el cargo con 
llacaiTiedc l ^ i r n i - t a n dUmm vide representado .qw* ífie sido investidu: pero no creo pe-
. h'Á salón dje se-c ionios estaba : eonic-leia- en <•.-;<• • aci-o por KU seiloríai i nuestra ca.r de inmodestia al aflrmar qne lie es-
menl.e lliííio <U -.-e UiCS «le los pueblos idenuli. a '.n a". !-.ita fcn tés procedí- tadp s-iempre en pose.-: i «ai de uaia fuerte 
del Mam!!•.•!:)-!• , .. ( .. aJ solo aniihcdo de n;u ¡.i.-s .,, s<s i.-a-ü pnesio eu práctica, voluntad y esa voluntad la conservo 
qiue i.ba i -f. dé.íit-'j lo el Ayuniamie'i- nata .•..-•ai-raimar sódC/s los vicios, iodos virgen y enérgica, a pesar de que mis 
lo, a M;ÍI::.'M ;i icdíS los pueblos, iiu- los fle.ír-. -s y pava caiuei izar todas las aíios, de&graca adamen le, son ya tantos, 
pijlBartc"* ' por él I\C:TO de enterarse dé úl.era.s y todas les púsí.tií'ás gaugreno- <3'ae ando pisando los linden * de la an-
los líueví .s .; (\ aif • .qafi. habían de s;:;. y hedií-ndas que carcomían, el orga- cía-ai da el; pero no obstante ello, dejo 
ser nomibrad.', • ;• . 1 señor dele-íado. ,Bii.i.r<; y minaban la existend-ia de esta una vez miáe la apacijlc tranqu-HMad 
A laA tiv- dé la larde, aproximada- Patrivi ni.'stra, tan grande y tan noble, de mi casa para sufrir inevitables mo-
mente, se di-' la vo« de sesión públic» de «.-.ta Kspafia. ein-Uiia un día de to- lestias y sii.asa;bores, que desde luego 
extraordinaiia. y ¿I sbñoí delegado ex- ics IQS inieblos de' la tierra, y basta «¡aré por muy bien ni vi de a dos si ellos 
puso, en ssil Illas i •: elo.nientts fra- ayer tan desgraciada con o digna de .redundan en bei-en. io «le mis queridos 
ses; que el otjcio dcv-l i sesión era dos- mejor snerle- . convecinos del Ayuntamiento de Cor.vc-
tiitiii.r^ a la Cn-.-prra ió'r) que venia ri- Tened, p:\im', «ajenia, señor dele- ra de Pas. 
giendo les" dí.oim . del A-j-imJam.ien'o gado, qu»' U-s n s que .aquí nos re- Para fl na i i zar el acto solicitó y obtn-
de .sus cargos dé -..-¿jales, desiitu- miimos para formar desde "lioy el nue- bo autoriza;,ión para hacer uso de la 
qión tjüie _no o!-.; rice:.-; i la falla de bo- yo Ayun;a.o¡n:,lo de Corvet a" de Pas, palabra el ilu&tre notario «b- San VLcen-
n'orabilidad de los ser..ores que tenían lw mes a.eplado estos cargos por la no- te do Toranzo, clon Knrkpue .G. de los 
qjde cesar, sino a las i,miperiosa;> cir- nh' •.•¡raiilacit'n que nos inspira la lau- Ríes, que expuso en elccueníes parra-
cunslanchis de no ;• • 'er desempeñar dable actuaeión del Directorio, ñor el ios, que. con frec/uencáa fueron aplaudí.-
tales ¿argos por i i.ped. .̂ elo sus distin-..alto pal¡ iotismo que nos hace pensar des, el comipromiso que hace muchos 
las profesiones que, e:: muchas ocasáo- con férvida esperanza en la grandeza, afiós contrajo el señor marqués de Mer-
uas; tenían on" i!-- a e-.der para llenar "en el bóenestar y en la regenaraciiVn de cada.! con el pueblo 
ciimiplidau er'e ta másii n delieada que la amada tierra ni que nacimos, 
en el Avi.-.n'fm-;-.- 'o . - les bahía con- ~ Y. íinabnenie. para corresinaider a l a oiiélas, corno justa recompensa o pago 
fiado. .IL-iiiu ióii «le que b.enu s : «objeto, pa- «le unes lopaíüs que siendo propiedad 
(Con la 5<i!e-.fñidr.d • .« ol caso'reque- ra ser -dignos de la conña.nza que en «leí pueblo haiháa derribado el- citado 
ría, el- j-xnV'r delr -de di ó lectura al nos«..trus se ha deposikido.. ahora mis- ¡rna rqn,é.s para mejorar una ' • 
nomilu-ipn ¿«mío ípre li i" a foridád gub.-r- :n<. eí̂  m: no ubre y en el «le mis dig- piedad de este 
nativa b;Via de al a' fe a favor de don rws • 'mrañeros, cuya volunlad sé que promaso no se 
ILuLs ' Carda r'a!a/•velos y nombrando iifterprclo. «aai (oda exa-.-liilaid, formulo locales c 
<'oac:ejaIe.s a lo? señoreí siguientes: don' ¡a solemne ]iro:i;esa de ejercer el go- da la en 
•Niepie-Áio (>'•">«v. drri ^.ntónli Diego, don Jaetiio que se ácatoa de poner en núes- nes big-t 
Manvel Día:;, loi: r a:: : „r:o C/bregói:, tras m 3 n « \ s , I - o d a rectiiud. energía e ha aI _ se 
doa p^-vsfcli- :\;air,'. / ¡ i . ' don Leonard » imparoialidad. t-uiniiuliendo y haciendo poraelón 
Ma-rtinez. . non p- ¡i : • ciarte, don Cuanplir las leyes, atemperando nuestra ra gesíáonar que el señor marqués cmr-
Maxiinuio Pérez v d r. I- -rnando .Mu- ael,n.a.-ión al más riguroso y exacto pila m fí&Tprorr/'BOi, oon^tiaiA/mdo iOa 
ñoz. cumplimiento de los cUMxrts que nos locales escuelas a que esU\ obligado. 
, Hechos estes m-obran,•.míos, la une- hemos in-ipuesto al . aceptar el cargo, El púhliico. ovn é-nó al redor G. de los 
-va Corpora..,ióu prcciédSó a la elección siendo inexorables en lodo lo rekicio- Ríos al ternunar la brillante exposi.-ción 
de cargos, reatando «'egido-s nor.-aela nado con el manejo e inversión del di- de_su deniu¡aca5 
mación don F-Vrnando .Muñoz y don ñero de los cioatribanyenles, 
Antonio Diego piiirEiíró v séfeurtdd ti- diendo eu nuestra actuación 
¡aientes a.licaldes. rcs.';ecf.;vame,ule; rhai ela'Áe de afectos y consideraciones, que Ayuiir'aa./n'k 
.Francisco Obnv.'n, iiiien-eutor, y don pudieran tener la más ligera aparieu- que no nosdeía'i 
Faaislino MaiMe-ón, i\ gidoi- síndico. cia «le l>ast.ardia y haeiendo, en una pa-
Ei sefior delevado exhe-rtó a la hueva labra, en toda aoásfón y. c«.n toda clase San \\.c.e\Me de Poranzo. 
Corporaeiiai al iî .ás e.va,cio cumplimien• 
Jo de su d-eb"r. sigioñcándi'Les que ha-
isiendo sonado Iti hora de ta justicia a 
ésaa. había qne a!,eoder rmi jeallad y 
D E S D E R E I N O S A . - L a o b r a d e l H o s p ¡ t a l . - ¿ S e s u b i r á la c 
n e ? . - E I C u e r p o d e e x p l o r a d o r e s . - E c o s d e l a vi l la . ar' 
No hace mmdio tieuiipo liemos habla- ra dentro de pocos días celebra 
do de la ohra que se estaba efecluñndu reunión, para dar ciuentn de dlcW ^ 
eu el Hi-a.pil.al ¿le Caridad, y hoy volve- iiones e invitar a ello a otras p T ^ ' 
mos sobre el miamo tema, ya que es lidadles de la villa. v̂ V 
uno dé tantos asuntos que más afectad 
a la vi-da de lá villa; poro corno es un Se encuentra' muy aliviado ciej . 
asunto verdadero «b-copi tala rio», nadie accidente que sufrió hace días el 
le da la importancia que el caso re- no- jefe de contabilidad de la SON 
quiere. Española de Consírucción Navai"Ml1' 
Ua obra hecha en el Hospital podemes Duis S. Bonafonte. ion 
solamente falten ipsh 
decir que ya estf! terminada, aunque 'Celebramos inflnito tal inejoria v h 
ignificantes deta- eenios votos por un pronto v A.!1.9"! 
lies, como- son la parte de la pintura, restablecimiiento. 
que debido a tfcfe inclernencias del tiem- —Por la Comandancia general ^ * 
po no pudo i<au'l,uiiíe. ¡matenes de la sexta región, ha 
Y la .oJu-a s-e terminó, pero no coro- nombrado sub-cabo del somatén rdn" 
nada con la prerienstón con que la ha- sano, el conocido propietaru) y1 C(J* 
Marcos Martínez}? 
de Alce da de cons-
truir en esta localidad unos locales es-
señor, y con:.o el com-
ha cunipli,<lo aún y ios 
cuelas en qtué an nal: i "ule st* 
;ñanzo no reimen ni coirdicio-
rae'as ni -peilagógicas, suplica-
ir delee-ido y a la nueva Cor-
nom; -ii.-al se inleresaian pa-
bia- idealizado su e.recutante, epue no es 
otro que el irtcansañie don ,Iog§ M. Mar-
tínez de Let'm. .con el beneplácito de 
muchos y con la sa-tisfacci-ón del Ayun-
tamiento. 
Mas taita un «algo más en esta 
obra» y ¿qué importa que el Hospital 
cutente con una hermosa, amplia y ven-
tiiada sala de operaciones, si falta lo 
más preciso, que es el Instrumental 
quirúrgico? 
¿.\o causa vergüenza, Irisieza y do-
lor, a la par, que para hacer .ciertas 
opera'caoTiiéé, como así sucedió, se tuvi?-






don José oíante 
León. 
E L CORRESP|>NSiM. 
E l "affaire" Daisdet. 1 
E l p a d r a a c u s a a l di-
r e d o r d e S e g u r i d a d . 
prescan- iE.l. pHilblico aeogió ecn. mreslrar, de 
de toda, isa^^lai:, ' -n la design-acióu del nuevo 
yi nosc-VA i-s- espe ramos 
ar 
EL CORRESPONSAL. 
D E S D E V I L L A E S C U S ^ . - D e f ú t b o l . 
•Decíamios á 'tvtiro día que el Villa.cs-, ÍE-l puriido lermim'! con el r..'>uiltndo 
PARIS.—Cuando ya se iban extin-
fj-uiendo los ecos d é l a misteriosa miur. 
" te del desgraciado joven Felipe Dm. 
r ^ a T ^ n j a ^ i K o VÍ'véTffonT^ det' una acusación eh .regla, sin S 
un Hosni-tal ¿ m o el de Reinosa duras ni paliativos, formulada pt̂ jj 
precisión, de que para practicar ilustre padre de la víctima centrad 
ta c.-oración. como ocurrió con la director general de Seguridad de P.. 
sgra-caada anoiana «tue fui'1 arrollada . , f , . ^i- . • 
vor el fren no hace muchos días, se ^ ^ Marlier, presta relieve smgm». 
tuviera que reou.i t ir al botiquín de la Tisimo a este emocionante suceso, 
está USA del Norje y que dejaran la ca- ta He aquí, literalmente tradneida,!! 
jk de amputaciones? ¿No causa «risa- grave acusación de 1 eó î Uaudet-
£ ' o Sfo ^",,^i•co úe e*t*i>m «Conocemor has a los menores déta-
nuenlo cuando tiene que hacer algo de- ,, , . T1 , * 
licado en un enfermo tenga que traer í'68 de este asesinato. Lfi obr* diij 
el :n:.-5rulmen,tal de s,u casa, de su cll- justicia avanza; el eminente juez di 
instrucciónJM. Darnaud, no ha rehaga. 
-, vergonze-o es; y el que esto lea do nada para que se haga la luz. Ah»-
pi :,av'ro que se le ocurrirá es censu- , ..^ , ' , . 
Ayuriuniento por tal abandone, ^ es ya cuestión de días 
. vergüenza; pero no, no debe- lo acuso a M- Marücr, 
JO 
rar-
p tal. vergüenza; pero no, no debe- Yo acuso a - arücr, primero, di 
rños dn ceiusurarlo, porque sobre sus. haber entregado mi hijo a los liberta-
rios y de haber hecho qüe éstoí led«-
iiohleza. 
enl rada 
el; poiitero:; •la' todos Pl (.aíti Í) QH i n 
que 
v ajiinare v Dariiriig. 
una sola--va.m'dé instiéia oue a é i á u * vi Mtant^ cotmenzan djetmgí-
por laual'deíifVda v casiM<& cuando W . . 1 # t # » 9 9 im .l"eg.. b«>nit.> y de rm-




an M-igUi'h.' á^írni-raiWe. 
ÑCLIÁ 
L i a ño.. febrero lífé-í-. . ' , 
lAlviiuzain losi ci\sl .Villaelrii'titóa y por Si^KflBoó .•mMS w viciara «brecha men- M?^ai«W . . . . . 
te y con ¿ a r ado y sit-ular interés ™ * ™ en *¡ ^ a de-pena^y de ,un 
¡para crue eu ' el coit ercio so • expendan 
3o.s amonios con el peso v la medida 
leca! y sin' titoéfpj 'n\- adúlt -ra.- la cali-
dad de los g«Miei--s, y castelíauizó estos 
conceptos a-iaréndeles y subrayándo-
3e.s'oon las ""M'•.Milcn-es jui'lal.-i-s: odigo 
Ee,ñor alcalde , y señores cencgjaíe's, que 
exijan ustedes que td bile de géneros 
que se despacho en los comercios sea 
jtí .gadfWMH.-Montaña se pila d'iqho 
ensí igo, y Vici) se cmcapga de luar-
erJr un ,tar.ito. 
Viene después un av-anee dtel Mon-
i-aña con un cañüñazo •"inupariibie «I d 
delantero eeritro. 
A este g-oul siigue piaré, lamlMéit del 
Moutañat,' y terminíL el' primer cmli-
ipo con el resultado de. 2 a 1. 
E n el segiundo' tieiui/po los de cas.i 
^•wvwwvwv WWl/VWVI wwwvwwvvwvvvvvvv 
entra uomM v.-ulieutouienlte y Carral 
<;orp.,rac:.- .n que. nft plviden que la obra luar ..il (¡tro tanío.' 
que hagan sera ..perdurable y por tan'o $ tipa otm 1>onat,y a favoa. del Vi -
que sea buena-para que sus convecinos jiaetsicusa y Vico rntr^Uide el baiér* 
la: ensalcen y la graven en sus corazo- en la ^ ó ^ ^ , v otro a favor de los 
nes . y en sus memorias como modelos (fi0:ra|=;teroiSu q)ule'no se convierte en 
de. admini-siracuai recta y justa, que es „ffoa.jw 1>(n? ,V(írnr e\ .estero y sacar 
el Verdadero camino para -la prosperi- j a a (.oni(,,-. 
dad y engrandeeimkMim de los pueblo--. 
.A- cobtiñuacióii el m evo alcalde, con 
la venia del seHor delegado, pronunció 
el siguiiente discurso: 
' Señor • delegado ! gubernativo: L a dura 
ley del trabajo,-que embargó en mi ni-
ñez' y ' juventud, mdas las actividades 
de mi.vida, me.impidió adquirir el acer-
vo intelectual que en este momento me 
eería/preciso, , para pronunciar un dis-
curso digno de la solemnidad del acto, 
de la ilusrtraoh i) de.&u señoría, y de la 
alfa lepreisentación que ostenta, 
Péro ello no ha de ser obstáculo para 
que, con toda modestia .llene'lo que con 
eidero un deber índeclinaible, por lo 
cual, contando de antemano con hi ve-
nia de su señoría y con su . roconooida 
hénM'oleñria. voy a dar ler.lura a estas 
cuartillas. 
Cúmipleme, eu primer lérniino, rendir 
el testimonio de - mi sincero agradeci-
mleado, cpie es tambum sincero deseo, 
de todos los señores que me honran 
íormando parte lonnii-go de la nueva 
Corporación, por la designación que de 
nosotros se ha heíthp para regir la Ad-
piinistfración de este Ayuntamaento de' 
•Corvera. 
Por ello roe cqmiplazco en hacer pú-
¡blita y ostensible man:le.-ia;ión de esa 
iprat iitiud a sn señoría, qne ha tenido'a 
ibden honrarnos con los nombramientos 
de alcalde y concejales de esta Cdrpo-
raci'ón y a las demás autoridades que 
direpla o indirect-amienle han colabora-
do eu la formación del nuevo Ayuula-
uniepito. 
Y este aiírade^inriento os muy i'ro-
tundo y fundado, ya (¡r,e estamos i n 
un m orne ni o lílsitóriieb en q.i;.e se ha eli-
gido la selección de las personas para 
¡desifenar las que hayan de e, upar los 
cargos pi'ilvJi'i s. p^r Lo cual es muy de 
est imar que hayamos'sido- nosotros los 
¡pi eleridos, pues aunque en ello ̂ pudiera 
lia'.;r uii-error de aprédhw^ón', esto nos 
B A J A D E P R E C I O S 
en todos sus modelos, motivada por 
la baja del franco. 
Modelos 7, 12, 16 y 18 HP., equi-
pado? con carnicerías de lujo, desde 
8.0C0 pesetas. 
A G E N T E EXCLUSIVO: .; 
• IARAH:- • . 
Si goza usted al ver a su hijo ro-
busto, alegre y juguetón, cuide de que 
un ejercicio violento no le debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
cure usted tonificar su organismo 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida. 
La debilidad nerviosa, el raquitis-
mo, la anemia y todas las enferme-
dades que tienen por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente J A R A B E de 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Hhorros e&tablecida en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptf s. 
FONDO D E RESERVA: 4.300.0uo 
FONDO D E PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reiuosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Banco filial: Banco de Torrelavega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRIHOIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por no 
de interés anual. 
Depóbíto a doce meses 3 y U2 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corriont"8 de moneda 
extranjera, a la vista, intorés v»-
• riablc. 
CAJA D E AIÍORKOS: Disponi-
ble a !a vista. por 100 de interés 
anual sin limitación de ct»ntidad 
Los. int-Hreaes se Iñiuidau | or 
seraéStréB. 
Denf'sitos do valores libres de 
derficbos de custodia. 
| Cuentas de crédito, giros co- _ 
I br-) y descuento dii cnponei, ór- S denés de Bolsa y ti da cíate do í operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de Impuestos, 
contratcs formalizados a ^o^-b-f» 
de un sr>to titular. 
rquiO
arpas tiienc bastantes agobios. 
' £ é l i : ' : A y . u n i ^ n t o va a dedicar valijaran, y después, tárabién.por uBí 
ana i. mirada., al Hospital ea tieo-e cosas v",- V . . 
más i .-^nh rias a qno atender? • ¿Cómo mediacióii. de haberle hecho înff fse 
té a dotar al, Hoj^iíal de lo cpie más al librero Le FianuUtir, en cyyaoVi 
pi-f-visa si siw foixdos astán dedicados ha sido asesinado, 
a otras candas y pon^ por caso la sub- Yo acuso a M." Marlier V.t la Difee-
W & M M W & K " ^ general de Segnriüád de h^r 
i.-t- fi avpsia i l incipal do .ki villa, que no tratado de dishnuláf este crimen, y, 
jjfá&ée ^síar en pe-ores condiciones - de «conociendo el nombre de su víotimi', 
mal rtiest..-. ps ih"posible él transí- de.haberla despojado ¿Le todos suspa-
•taj-por. ella? ';.C6mo con esta subvención _ i_ S" . . .« -, ^j. 
y a t a ñ a .„ra mrt. ,y lo" «le la Beueflcen- Pe,e8 ?ara h™ev ^ H1* llD á e 9 ^ 
« ¡a y de lo. del ccmlhisenío provihcial do anónimo. 
v.-ui a dar sus fuerzas pára' dedicai' 'un ^Yo acuso a M'. Maríier de haber.lo-
»$¡hg&p P^ra el: Hospital? i ; ventado por completo;, bon sus eórajlí' 
•.No¿ e g ^ l f * ^ <Pv ^ coŝ s. tal ces libertarlos, la fábula del suicidio, 
como están, quedeji en su-mismo - pun- ! , i . . . .. . ... ,r ,. 
to y en el tear • oue tes wr&spiin&n >o acuso, .por ultimo a M. karlier 
y (f.ie el Hospital carezca del material de haber hecho matar ^accidcntalnien-
quirúrgico necesario; que la- carretera te» ft mi hijo, presentándole a sus poli-
que atrai iesaJí i viJIa siga tan... como cías como un peligroso anarquista, M-
«ara v qaje oí AyuUitamiento- sin-a pa. , ^ ' , . 1 
. Id sania y r e m ^ m e n t e todas esas .mado y dispuesto a todo. 
Matando a Felipe se quería alcanzar 
a su padre. 
E l asunto estaba bien llevadb; pero 
nosotros hemos tenido la veíitajaij', 
como puede cojnprénderse/ nos halla-
mos decididos a llegar hasta el fin.» 
\ \ VA/VVVVVVVVVVVV>ÂAAAaVVVVV\̂\VV'VVVV,VVV\Ŵ  
L o que dice un periódico. 
U n a c o s a e s a d m i r a r y 
o t r a c a s a r s e . 
' E l diario «The New-York Herald», 
en su edicióní europea, anuncia.^ 
mistress Mabelle Gilmau Corcy, a tis-
ta que fué de opereta, casada con i" 
magnate norteamericano " del aceioj 
Para ver • de • solucionar „la petición divorciada después, ha manifestado 
T ^ 1 , S ^ t n 6 caniice;".os • f r ™ 1 0 que va a contraer matrimonio con don 
al Ayiunitammentn . con motivo del alza T • -n ¿ n i , J r> bi-
dé las carnes, esta, tarde se reunirán Luis Fernando Orleáns de Borbón.üi 
éstos con el señor delegado gúbernati- jo segundo de la infanta .Eulalia- \ 
v i y ia .Tunta de .y-afio?. E l enlace está pendiente, sin embaí" 
Según i r las, <-) Ayuntamiento . lia g0 de la llegada a París de la infen» 
consentido la •si.'il-ida; no asi el delegado 7 , ,? -, , • . •' coint-
guifcaxivr.-y ia .tunta do Aba .tos. (clue 8e ha,la actaal mente e n ^ m 
Los carn.i.-err<? preterden en un escri- Moritz, y que se espera dé su aproDB 
toque fe Ir? auV-rlce, por Jómenos , ción), y, por supuesto,, de la autora 
una i0¡ t iQ do cuarenta cuntimos en ción del tfey de Espafia. 
h f<n- . en es'o. rrovent.? i.noramo. Pero uu redactor del «New-York^ 
la rol- i 'n d- rr'n retición. damos la raid» ha conterenciado con don L U i ^ 
íiotkia &tñ fon-.w^íar.k.F. 
-Uta  reliigiosaimente 
pef»8|1 as,' todas,. esas sailt^enoiones, que 
ya es bastaute. 
Y páca terminar pon estos renglones 
•a • todos, aquellos jóvenee} que en otras 
ocasiones dieron'ríniestras de amor y 
patnensmo cuando el caso lo requéria 
y organtóabari funciones - - de teatro y 
• tómbolas ¡vira un fin benéfico, ¿c6mo 
boy. están tan -sordos y no. organizan un 
festival • píi,ra dotar al-Hospital de lo 
necesanio, ya - que • el • Ayuntamiento no 
pnuede? " 
i ^ i anlaño,, dt.-mostraron _ todos esos 
amores, todos esos patriotismos y pu-
sieron torios ' sus ' afaues, por qué en 
nuestros - .días'no hacen lo propio? ¿No 
es tan hermoso, el . decir a,mor y patrio 
tisrno cpüfe amor y caridad? ¿No son dos 
lemas lo-mismo y tienen la misma be-
lleza el uno colmo el otro? , 
del delegad^ .'̂ ubern! 
éste ha desmentido la noticia, añadies' 
do que admira y aprecia a mish"eSS 
Cor y. de la cual es, gran amigo bac» 
muchos años; pero que, por ahora, fl" 
Fin el. rliéSrv 
tlvo. •«•.;•*"-•- rr--.i.-"';o, r.o TTi-jn^ron /en Ja 
• • • ' •o rii i par a-Jo siihaílo'. flon Fij.'iénio 
Oaliego, don Ale.nr•']•-• Irla. • I director piensa casarse con nadie. 
de. la revista rCar'a.bria». don Luis Mi-
xorra; rl dinotí-r do-<,K1 'inquilino.,, don 
í ri'-n (;, >-.v-- pl«;-e-/. y !--s presidentes 
de las Soledades de-Poí'í'iyas '«Reinosa 
I-". C.« x «•Ra'.lii'r r.'ii-i!':-. r..̂  "iores íííartí-
nez de León y Lucio BaiTos, rer-pe( iiv;i-
V I D A R E L I G I O S A 
Más de 30 años de éxito crecienle.—Apro-
bado por la Real -Academia de Medicina. 
I Rcthicc lodu (rasen que ni> lleve en la etiaue-ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rolo 
V̂VVVVVVV\AíVVVVVV\VVVVVVV\VX'VVVVVVVX'V\'VV,V yv» 
E L PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta, en Madrid, en el quiosco de KEI 
Debate», calle de Alcalá. 
FIESTA DE SAN GABfll^ 
DE LA DOLOROSA ,a 
Mañana, juews. ceíebra la IffJf®^ 
tuvo !•< r objeto esta rrimi.'.n el de fte&ta de este Sanio joven Pasioa1--' 
! • íir (a fo: T a ''c dU'v en .'n villa se lecientemente canonizado. ¡£a 
¡i.v.i'.a íi.-rn ar el Oj-'r-m de Kvnl--rado -CtMi esífe-motivo, ('MI'la jfjlesi» 
res y en lá el señor Duran le dio Mj.giu,el, a las oobo de la niañí"1*1^ 
Uiéij-in. detallada a \m cV-ados señores '•untará la niisa solamhe en h')n' i 
de ia ne".(•>•.:,(jad de e.-.ia -iiistrin -ión, Santei 
pansa ene . fu''1 cord'iaPren'.o a coi;: da. 
Para la,s primeras Reftiones sobre e=- igles-ia, se liará el ejercicio on"^-.J 
le iiarliiemíar quedaron eiT/cargádos los de San Gabriel y se dará a ven? , 
señores Gallego, Mazorra y Gómez, pa- besar ñu sagrada reliquia. 
ygBBERO DE ^ E l L R U E B L - O ? C A N T A B R O 
ANTISEPTICAS 
INOFENSIVA 
OE G U U O 
R E S U L T Í Q D O ^ 




días el i 
o c a s i ó n 
se venden sillas,mimbre, 18 lu-
nas varios tamaños, mesas már-
mol, marquesina, paisajes en 
lienzo, sillones tapizados, mos-
trador, cocina, aparatos luz, 
perchas, mamparas y toda cla-
se de ser •icio y utensr'ios para 
café y br. GRAN MO-
1 )KR • OaTorrelavegp, 
e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a ha* 
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i c<)Qtraei 
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'e singiíi!.: 
Jceso. 1 
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lia-rehaB». 
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l imito MmKit I I . — M 8' I ! 
Se v e n d e en?.- s t « c h í ~ do 1.00C, 5C0 f y 250 gra.moR p a 
quietes de 500, 'AA- ¿ U S O g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a orneo k i l o g r a m o s ^ , 
1MPOBTADORE8 DE AZOCABES, CAFIS, CACAOS, CANELA 
urlficado en polvo fino muy adhesivo 
Ipm el Tratamiento de 
odas las G A S T R A L G I A S 
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ana; ^ . 
m i ^ 
.erar y 
PasU sin cnerpo graso 
muy adhér''nte 
NO SE CORRE - .iO MANOHÍ 
Especifico de todas las 
MARCAS R E -
GLUTEA DAS 
m m . Herpes; \m$mjQ 
gfl//?;g instantáneamente todas ta 
6á P § { s a z & t S 3 S '* 
(FUNDADA E N 1761) 
Laboratorio 
BEYTOUT& GISTERNE 
12, b-' St-Mariin 
PARIS 
(FUNDADO 
Su EL A muy firme e imper-
ine;xble, buen raspado y ¿5-
cil it ia cucliilla. 
Kíclin es superior a l bismuto, bajo 
Jlo de vista de los efectos en el intes-
i porque lien de a calmar las pertuba-
a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Bteii en. todas laa buenas farmacias, 
|VENTA AL POR MAYOR í 
RUE DU FOIN - P A R I S | 
P R M l M f t t W í l M i m D E L P l f @ t l t | Í D i Í I É Í Í Í A N D B R 
1 de marzo, el vapor TOLEDO. r| E l 6 de mayo, el vapor TOLEDO, 
i abril, el va^or HOLSATIA. i E l 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
ímitíendo carga y paBajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
PRECIOS EN T E B C E R A ORDINARIA: Para Habana.. Pesetas 439,50. 
~ — — Para Veracruz y Tampico.. . — 482,75. 
vapores están construidos con todos los aaeiantos modernCs y son de sobra conocidos no. 
Mrtóo trato que en ellos reciben ios pasajeros ce IO-XS» las categoría?. Lleva» médi'jos, €»• 
•^roi y cocineros españoles. 
BECERROS y VAQUETAS 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
BOXCALF, prieto de ñor, fle-
xible ^ buenos tintes (acredi-
i;;dos en la fabricación es-
pañola). 
CORTES APARADOS, espe-
cial ea para el calzado bueno 
CARNAZA basta y flna. 
PELOTE para guarnicioneros 
Se c u r t e n a l c r o m o 
o; 
Í¡5 
TODA CLASE DE PIELES y 
artículos para calzado. 
C0R&BA8 DE W ir-O al ta-
nino y al c orno y de bal .i ta 
para transmisiones. 
- PIALES'para forrar coches. 
... BADANAS..-para librej-os. 
P J U I N A S Y LFCGGINS. 
TACON! S PE GOMA «IIÍS-
P.AN I A-' y «PA LATIN K» ¡r-
glese's, con chapa de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, «Unce-
Sam», yót ras .marcas , dé las 
i^ue mejor conservan el cal-
' 7,ado. -
ARTICULOS DE PIEL y CUE-
RO, maletas, carteras, mo-
nederos ,. ciuturones, estu-
ches para regalo, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas del país 
•ara limpiar metales. 
SILLEROS" superiores. 
BÜAKEY'.S legítimos protec-
tores del calzado, 
C.\.\.;\/,!OS franceses, alema-
nes y del país. 
PLANTILLAS de corcho y ra-
póu. 
úe p ie les de m o n t a r í a . C c r 
Casa sa t i ene s i e m p r e a s e g u r á i s ia 
c l i en t s la . 
P R E C O Z C O M P E T E N C I A 
T C 
— —pj*^-*^ 
1 Reparación y transformación 
de earrocerias..l30NIFAZJ ó. 
E l día 19 de M ARZO, a las tres de la tarde, sald,rá ,de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
BU OAPCTÁK DOH AGUSTIN GIBERNAU 
^daaitiaMo pasajeros de .todas, v.ñrn» n carga-co» neMínoa. 
HABANA y VERACKÜ^; y con trasbordo en Kabaña, ' pasaje 
para SANTIAGO DE CUBA, 
ESTE BUQHR r iSPONE D E CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES." . 
El día 29 de FEBRERO, a las diez de la mañana,—salvo 
conílügeiicías—-'«aldrá de ¿sA^TAN-D^R el yapor . 
para trasbordar en Cádiz al 
q u í saldrá d'e aquel pUérto el 7<UÍ M A R Z O , feomltiendosm^i 
ros •••ix>'t*\t- cJam̂ H OÍ», 'cí^tiftó'» MontWiti' o y iJuanos Airet, 
Precio del pasafe en tercera ordinaria, para a-ubos desti-
nos, incluido impuestos,, 432,60. • ••"> --- " C 
El vapor 
| saldrá de La Coruña el día 16 de marzo para Vigó y Cádiz, 
| donde satdrá ei d í a 20 para Cartagena, Valencia v Barcelo: 
de. 
y l na 
y de dicho puerto el 26 para Port t-aid, Suez, Colombo, Sin-
| ga^ore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
Yokohama. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus Agentes 
en - SANTANDaK: SEÑORES HIJO DE Ai\rv.EL PEREZ Y 
COMPAxtlA, Paseo de Pereda,, 36.—Teléfono- 63."—Dirección 
elegráfícá y telefónica: GELPEREZ.. 
alemán 
12, inte v. 
o m eon 1 
aun nt ;'i>.• 
maiua i 
1. 190; í 
l ) . Y, -, 5-1 
[loin ., ' , 
- mi K 




/e d i por pesetas 
ite con pleta colec-
••'<: uii ntes bilhítes 
de diri ulan eñ .ále-
5,10. 2( , 50,100 o' 0, 
,20 000,5?. 0, 
1 millón. 2 mi-
, 2 (, 50, 100 
3S, etc., etc., en .o-
•65. 0 .000.000 ma.--
• s austr íacas, 
'• pesetas. . 
I L 
Casa de Cambio y Banca 
Consolación, 9.—TORRELAVEOA 
J E S * » c o p e f 4 % 
»e veude, magaírica, del '.2, con 
oda cUise ute sil ios d i caza, 
afé Moderno 'T'oirelavega. 
9 
muy céntrico, esquina, a tres 
calles, se Vénie muy barato, v 
varios muebles, camas nogaí, 
talladas. 
Informes: Plaza Vieja, 1 y 3, 
tercero 
m e i o D E m s 
~ u y acreditado, se traspasa. 
Informará es i inistración. 
charr.:f,8 cr>n ja.^,. v guarnición, 
[¿iprjiftjáii cu Í , - . . Admim-
ClÓQ. 
ría, taller., etc, fat 
bio,[2, tercero, ÍDfpriniL.-.'.,n. 
tres mansardas y varios pisos, 
uno desalquil.- do. Informarán 
en esta Administración. 
m n E i sPEeiBL EN 
m m m ? m m i s m 
Plata d*» la tarde! 
yino.tí8,cepiío"a la paptuguB8P. 
F A B R Í Q ^ M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
euerras, con buen salto d J gua 
a propósito para alguna i ¡otu-
tira.. 
Para informes, JOSEjDE L O ! 
RIOS. Comercio.—Tórrela veg Í 
e s t i r a , 
I esearaa colocación, dar cla-
sc á domicilio o acómpañar ni-
ños. Razón, esta Administra-
ción. 
Se s i r v e a d o m i c i l i o des-
de m e d i a c á n t a r a 
Níasallaiiés (esqnina a Florida) 
TELEFONO 9-78 
VENDO GÚIL LOTIZA Y PRENSA 
Calle de San Jos \ núm. 9, 
nuev s. -fasa MA'Í-
;TINEZ. - -Má baratos, nadie. 
Para evitar dudas, consulten, 
p '^cíoa. —.Tnan de Herrer», 2.• 
S^ende papelide^ 
fin t e ^ e e r a v » f a r a 
N U E S T R O FOLLEXÍJÍ 
El empate de Cataluña-Centro se des 
los catalanes. 
a favor 
A L F I N CATALUÑA V E N C I O 
Se ha "veiitil'uio la ílnal del ca.mpea-
nato de España de regiones. Ha t r iun-
faMo Carialuña, después de dos d í a s de 
brega y, en ]>nena h'-glca, en ninguno 
de los do*» debió süLir aLrosa. El pr i -
miero, ya indicamos e;n Müeétra crómi-
ca ayier que fué empate, arrancado 
a lá falía de habilidad de los madrile-
flos y el de ayer, el triunfo catalán, h i -
j o ha sédd de La mala suerte de ios de-
lanteros madriileñüs ante el goal de 
Zamora. Un eqiiiipo como el del Centro, 
qnieitiene acorralado a su contrario en 
todo el segundo {iémpo. rw> debe per-
der, um inatoh , como en la memorahJe 
tardp de ayer perdió. Tm délanífíóg 
más -ce r t e ros en el shoot, más deeidido 
ante, el • mumento g,l,i¡irp.uio. fiiilyieran i n -
Irigulo una paliza al representante de 
Cata luña; pero .La. íalnlidad, ayudada 
con el es-lado. enfangado del ter-reiío, 
•"¡a querido que Centro sa l ie ra vencida ' 
en esta Ipicha fuerte de emoción, de 
réisiistenciá y de entusiasmo, que todo 
ello f.s mostró espiéiodídara^hle en el 
caft^p* de San Mamós. Ha triunfado 
Cataluña ni fin y mei'&OQdora es de 
nuestra feliicitación. 
E L ritrMPO D E L O S TAWTOS 
El priimer tiempo del partido de ayer, 
se c a r a u e r i z ó por da igualdad con que 
»e sostuvo ¡a lucíia,. Los madr i leños 
leon/p^zaror d'.omiLiiando. perfectamiente, 
Imponiémh se por una mayor sereni-
dad y técniica, mas bien pronto nivelóse 
e4 ju^go y ya no hubo descanso en una 
u otra meta. Así se cxpliica que en es-
tos priumeros .cu^peurta y canco minu-
tos fuera cuando se maroai'on los, cin-
co tá.n,tos que se lograron en el par-
tido: tres para los catalanes y dos pa 
r a los madniileños. Rompieron el cero 
del marcador los catalanes por ú n o 
cruzado- de Camila; seguidamente, los-
madriJieños empatan en un shoot de 
Monjardm que Zamora contiene y de-
ja marchar de las manos y ante el aco-
so del propio Monjardín f de Triana, 
Montane lleva al goal la pelota. El se 
gundo tanto de la selección Centro es 
una verdadera preciosidad de ejecu-
ción. Un córner magnífico de Muñago-
r r i y un colosal remate de cabeza, que 
tuvo toda la firma, todo ed estilo de 
Monjardín. Ante estos goals de cabeza 
del • sampático madrnLoño no cabe cbm-
paración. Rompe el empate nuevamen-
te c-\ equipó de Cataluña, en un centro 
de.Piera, bastante corto que Martí co-
loca con la ca.bcza y Samitier remata. 
El úl t imo tanto de la tarde y el de la 
victoria es fruto de un pase de Fiera 
y otro remate de Samatier. Examinado 
el tiempo, este por su belleza, debe con-
signarse una parada estupenda de Za-
mora-forzando una pelota a córner y 
una salida arr iesgadís ima a un avance 
de Bernabeu. de.L portero naCionaJ, don-
de Ricardo se jugó el todo por el todo 
con fjran vaJentía. si bien tuvo un fi-
nal-de latigiuiillo. con su fingido desvar 
nocinUento. En esta parte se t iraron 
nueve corners a favor de los madrile-
ños p-or uno de los catalanes. Fué . la 
e t o S S ^ S - f c ^ ^ É 8 ' ^ A Y E R , KM B . L B A O . - K 1 equipo ^ t t » . « I « I I , « I c a n , p . . - M . n i a r d i n 
MIPUC v cAM/»ft saludando a F e r m í n S á n c h e z , que a íü i t ro el parado.—El sorteo de cam-
Empezar, el segundo ü e m p o v cfar *">*• Foto Sam0t-
comienzo-a una fuerte nevada todo fué Wvw/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\x^vvv^ 
í ^ 1 ^ : . . ^ 1 1 ^ o veinte minutos se llevó ^iado con l a emoción que t en ía l a l u - vistieran en perder el t i tmpo y le anun-
iTía el perdido anterior-
prór roga y Cataluña 
los El lüui! fué digno o© mejor suerte, 
juzgados por l íneas es. inídscutitole c¿ae 
ei juego mara\illoso.. el ar̂ .e dió el aco-
so, fué ei qup. s i m ó la de medios. Ri-
cardo .\lvarez fué el m á s inteligents y 
acertado. Sus pas^ ai extremo izquier-
da mereoteron' una xn^jó? acogida que 
te que so les dió. Cabacero y Mengottl 
estuivúeroi'J «.fort-unadiísicno^. La zaga 
coirió bien y pract icó cen éxito e l dc-
ar fuera de* juego a sur. c-r:drarios. Los 
deianteros fuó ¿1 punto ñejo .pero l ia-
fco vodÉfitacl., mucha yolioP-tad, entu-
siasmo hasta e l fin. Y Ltaií ínez eri la 
poirterlá, dáscueto. L-O i---.\-:ane.iórnente 
exoeii'cional ép. <»ste Gqfaáipo fué la for-
ma esoléndida eu. que -.iramn los cor-
ners (¿n contra sólo foi^esoíi un"'-. To-
nos fueron imp€ca--vi-:.¿ •••.•3. colocación y 
uno. ya hemos dieño éÓjQ.ó lo remató 
Mon'iar«iIn. Fueron Jxtgadafl estas rea-
']iza<lai.M cor ' d^siciemo. l i duda t í l e -
mente. 
LOS Jv/í.5»3!Eo D E L5NEA 
Serrar-o Pelayo y Tovrs, íne rón dos 
colaboradoTes admirabúss de la gestión 
ael "n-bitro. Nor-otros 1:0 sobemos o no 
qíuiero'mos decirles a ;r--:OEtros lectores 
la impresión que nos crvusó ei arbitro, 
pero al estamos objigáóos a. irnnifestar 
que la actuación de ios dos colegiados 
vascos que is ayudaron fué digna de 
toda loa, de un aplauso y agradeci-
rnriento qu^ no; üenemos inoonveniente 
en hacer públteó. Cx>nste así para la 
satisfaocaón de lan excelentes cama ra-
das. 
D E T A L L E S F 5 M A L E S 
Presenció el partido un público nu-
meroso que esMitóamienífe sufiüó la 
fuerte nevada qtie cayó. Tan numere-
so como ci del dqmingo, si bien cargó 
algo m á s en la general, bajó un poqui-
to en la preferencia. 
Los equipos se alinearon así: 
CALALU 51 A: 
Zamora 
Massague, Montane 
Caieedo, Sandio, Carulla 
T>'oyn, Mart i , Peidró, Samitier, Sagi 
CENTRO: , 
Del Carnpo, Bernabeu, Monjardín, Tria-
i(na, Muñagorr i 
Alvarez, Caballero. Mengotti 
Olaso, Quesada, 
Martínez. 
Y nada más , lector. Aquí te rminó es-
te campeonato regional, cuya incógni-
ta ha tenido por dos tardes emociona-
da e interesada a la afición española", 
y a nosotros en constante comunica 
ción contigo, para des|c.riíbirte cuanto 
vimos y creímos necesario dejar con-
signado, como testigos presenciales en 
el campo de San Mamés. ' 
P E P E M O N T A Ñ A 
tray eü j j reét igio que fuera de éas, l 
ne F e r n ú n Sándhez . 1 
Pretenid'er yo juzgar a feteíJ 
u n a cosa tonta.. Pero i'eflejarosp 
f ué su aiotuacióiii es un deber 01 
iSu labor fué acertada ea toijn 
onenito; se suipo ianiponer, daindol 
ran tc todo cíl miattíh la verdadera Jl 
sac ión de autor idad que el caro J 
qiüerié; •o0|l 
iQportuno en, los «ufif^ides» v «I 
gii 1 en los «fauts», fué su a á i S 
un. éxito r c in r i j . ' t o . 
A las miuíclhati felicitaciones (nig, 
cihió una éiSta, l a m á s luuinld' ' 
l a májs .sin.c-CTa. 
E L V E N C E D O R 
De los hombres que p r e s e n t ó Ca ta lu -
,caanpo.. de San Mamés parec ía de -na- .pronos t icaba el goa l del empate, ante el 
t i l la , .ayer fue recordado en justicia. acoso y, ^in embargo.• é s t e no v i n o . 
Las jugadas perdieron toda la justeza j . - ^ w\ cambio de juego o p o r t m i o que ftá sobre e l t e r r e n o de San Mames, tres 
y Jos jugadores con • freouenoia patina- idescongestiionara a q u e l M o q u e de j u - h u b o o u o h i c i e r o n una a c t u a c i ó n br i -
b a n e msconiSciLenitemente se agarra- gadores y el h o m b r e v igoroso que se Hafit ísiniia. o i r i z ú e l los sean los verda-
b a n . El tieimipo avanzaba y el dominio abriera'b^eicüia y , diecidido, perforara v«nc©do<fés. Sancho, con amor 
del equipo madr i leño era absoluto. En ] a meta , s o b r ó el pase , co r to y repet ido ..>..- = .-.. con u n a va i e; n í a .y una re sis-
las. prOxiimdados de la meta do Zamo- y ^ h i z o patente l a d i f i c u l t a d de s h o o í a r t&dcAa enorme, con su m o v i l i d a d para 
ra se estacionó el juego. Los del Gen- por el-estado d e l - t e r r e n o . A b u s a r o n los c u b r i r los huecos de sus compañeros 
tro atacando -en orden muy cerrado, los. catalanes de k defensa • sacando a fue- de a la . S a m á t i e r , p r o d i g i o s o en su jue-
catalanes dofenduéndose por todos los Ta los balones y ' r e t r a s a n d o . l a s sa l idas go in t e l i gen t e • y do d o m i n i o del ba lón , 
procediamentcs. El juego entró en una has ta e l p i m í o que -el •arbi t ro i n d i c ó a l ; , ,n su c o m p r e n s i ó n p a r a sostener la 
fase cl(e verdadero . coanpromiso. Los c a p i t á n del- e q u i p o su firme p r o p ó s i t o defensa en l o s - ú l t i m o s m i n u t o s , y Za-
íatits se sucedían y e l púb l i co . conta- ¿e amones tar a los jugadores que in - m o r a en l a me ta , m á s seguro, más* afor-
vv\a^AAA^A^vvvvA^A\^a^\\\vv\\vvvvvvvvvvvvvv vVvvl^vv^v\a\^aA^^^aaaa^•vvvv^•vvvvv^vvvvvvwv f u ñ a d o que, en el m a t c h an te r io r , perO 
menos colosal que o t ras veces, fueron 
i ududab lemen te los que s a l v a r o n a Ca-
Ift-luiia de una derro ta . E l hecho-do que 
se i tVáíái i i doce corners en con t r a de l 
vencodor n u o l a l a f a l t a de s egu r idad 
de P.-s y.águoi-os. l-Istuvieron flojos ^os 
fnedids alas y defectuosos los delante-
ros. . Hasta Pilera ba jó bastante. Suerte 
y no otra cosa Jes h a dado u n CamlDeo-
oa to de E s p a ñ a , que po r j u e g o y prepa-
i a c i ó n f í s i c a e s t á n m u y le jos de mere-
re r . - Si •ayer t ienen, enfrento a V i z c a y a , 
] v á l g a m e Dios l a de r ro t a que sufren! 
E L V E N C I D O 
V e n o í d o y con h o n r a puede decirse 
el equipo I-.M i r s e i i h u i v o de' Castilla. 
Ha M Í iumtóiido desipiUés de dos t a rdes 
en las (•.:••.• su juego estuvo a pun to d é 
dar les el cod ic iado g a l a r d ó n . Esos de-
Fi ¿ tos que al r e s e ñ a r e! p a r t i d o les Ue-
rnos i ii] U'tadp, h a - s i d o l a ú n i c a causa 
de bna i>érdi<la ganada si se no'S.per-
D E L P A R T I D O D E A Y E R EN BILBAO.—Martínoz, en v.na parada durante m i t e la pamcloja . S11. resistencia fué 
e| ¡primer tiempo qne ev i tó un tanto seguro. poto Sam-'t. ayer . ;i¡ IU-Í-T a l a de los contrarios. 
E L A R B I T R O 
L a final'inteiTegionai tenia para 
Santa'ndier u n in t e ré s .grande: el que 
deispierta el vador idl^oi^tivo. de dos re-
giones que v a n a dcisíliacer u n empa-
te y el dell que el par t ido v a a ser juz-
gado por u n arbi t ro Santanderinb. 
« P e p e Montaiña» os da cuenta de lo 
que fué el par t ido, pero su modestia 
¡lie hace que no diga nada de lo que 
fué el arbi t raje . 
IPor eso yo quiero daros cuenta de 
este últ imo, ya que en match tan com-
petido, desipués de ciento veinte n i i -
nutos de juego, la' labor del juez era 
s i n duda algo tan delicado que de su 
a c t u a c i ó n p o d í a depender el que una 
die las selieciciones ositenitara el t í tu lo 
de c a m p e ó n s in diereciho. 
De acuerdo lala Federaciones Cata-
l ana y Centro, noniibraron pa ra juz-
gar tan dieilicado encuentro al presi-
dente del Colegio de Santander, Fer-
m í n Sáncihtez. 
Este hecho, t an elocuente, deinues-
JUAN CHüT 
N O T A S D E P O R T I V A S 
S A N T I U S T E Y O S C A R A 
(Hoy salen para Bilbao, con e? 
de to*na.r parte en ed partido ^ 2 
ibalbleis» y «posihüesi», que niaftanñ 
j u g a r á en 'el canupo de San MaJ 
los jugadores del Real Racing Oi 
R a m ó n Santiustes'y Qscar Q ^ J j 
Ambos van a ser probados yaj 
otros espcrauiios que se tenga, nwj;, 
'cuenta, coâ no se ha heciho al llaoi 
des por el Comité Nacional, la ton 
•e.-i| r.endida 'en que hoy se encuentft 
tan entueiiaaitas como modestos 
Sores. 
A estos enviamos nuestra si .„ 
fe*] i c i t ac ión por su intervención enj 
te matính, dorwle la flor y nata 
jugadorr-s e s p a ñ o l e s valorarán m\ 
cuTtades. 
E! sólo hecho de adinearse, e$dij 
conoeimienito de su buena, clase. 
JEndiorabuena, pues, y suerte. 
C L U B D E P O R T I V O MONTAÑEil 
•iSe ruega a» todos los jiuigadONSí 
Glulb Deport ivo Montañiés asistan 1 
¡nula, generad el dáa 29, a las-.sjül 
¡la tardío, en ed domicilio del 
dente. 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CANTABRll 
neílnitávamiente, el pró-virac 3 
7.0, a las cuatro de la tarde, er. 
Campos de Sport, del Sardinero, SÍ 
1 obrará el partido interregional en 
los equipos de Aragón y Cantabria,! 
jo las órdenes de un arbitro oficial.1 
Colegio Aragonés. 
En la noche del mismo dia, te 
lugar en los salones del Cirrulo ¡Wl 
cantil, el banquete obsequio que la Mi 
delación Cántabra organiza en 1KW 
de sus v isüanles . Las tárjelas piu | 
te banquete, al precio de claco pesfü 
se expenden en .el Real Hacing 1 
Café Royalty, Sastrer ía Ontañón, 
Centro, de Pedro San Martín y 
Racing, "hasta.el día 4 del próxü .̂ I 
zo, en- cuya fecQia, s- cerrará de I 
modo definitivo el cupo de asiste:-* 
La Federación Cántabra ruega I 
clubs federados que toncan'pensado eai 
vi a r . representación al banquete,- - « | 
adquieran antes del i do niarzotój 
tarjetas en el domicilio social 'le 'af"l 
deración, pues pasada esta í ^ 3 ; ^ 
podrán hacerlo, por exigirlo asi la", 
na organización del homenaje. 
C A M P E O N A T O INFANTM 
Se m e g a a los Qluibs qiie, 
da sección A de este Campeona.- • 
M . C Cánitiaibro, Nor teño, OlfflWi 
.Santa iLu¡c|ía, Madiianwi y Colegio H 
D.) e n v í e n un sólo delegado a una ĵ 
u n i ó n qué so ceiedirará hoy, a •-' 
ocho de l a noohe, en el CírwMW 
lioo, con .objeto de darles posesion -̂i 
sus cargos en >el Gomité de sec-ion. 
pectivo'. uji 
Con i dén t i co fin se convoca a , 
que integran l a sección B, a . r , ^ 
m a hora, en el locad de la Umon »" 
ta ilesa. .'• 
v^vv^v\a\v\v^vv^v\^va^^^^A.^vvvvvvvvv^vvvvvvvv VX\VV\ÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW* 
CATALUÑA-CENTRO.—Ante el acoso m a d r i l e ñ o , durante el 
tiempo, Zamora intervino siempre con oporlnnidnrl. FótO 
segundo 
